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10 D E L  Q U IJ O T E más :del üegmite/de la Escuela Graduada,É t . l  "
,teyi4ítíi;ni tey.€^de'Qipgu,ua.’4ase, se 
ualquiéra ikáéik'inontárazhace en 
del Rifí’-
C l S R X A I i l E ^ i U ^
E l  i^úm eípo d e  A y e r  [. Premiado, don' Luis Cabello ¡ por un puñado de reales las obras que; e s - a d m iw ió u  de tíúraeíOSA^^y selecta .cqWr
Baltestems.
I Al termiu&r la  lectura de loa trabajos es- 
I critos por los ^uAinps, el Sr, Báudtfí:; Bal* 
j bi pronunció u|ii^|úÜanUsimU’ di|icuriscv<|ae 
p i  por lo profuimúcle su fondo, que c i '^ t i-  
I tuyeron elevados conceptos^ y  lo bellix<.daf>. 
I su ̂ rma> extremadamente valiosa, cavsó <
Pilltor y
céíumsAcjó/i esp£ctáL úé popíhí^í,
f, ¿i; ■/ ■ ■''i.-:'y'v -■■ ■ ■ ’ ■' ■' '*“■ ■y,/'
( Clases especiales con patente de invención [, 
'pÓr'2oaños. l  1 ^
Baldosas de alto,y-b^Jo relieve para orpampb- 
tacién. ' # ;  ' ’
Imitacionesbe los máfiBOles.̂  , .̂n,̂
, La fábrica más áñtigua de^Andáíudla y dfé'má- 
.ypríexportación. ’ y\v''-‘ í.‘ „r
. jjúhlico nu'confüodán 111105-/1.
1 culos patentádos con otras.'ímitáóipfiés
i morar el tercer centenario üe la publicación 
’ dei SI Ingeniosó ' HiclaTgo don Quijote de j a ' Dos . accésits adjudicados á | vacío que ya se seutía'¡en ;Eapóñaí
Cervantes del Certamén artíatico-literario y 
adjudicación de premios,
A l  le cto r
¡p g)í> y espacio para dar á este trabajo de íri-
por algunos fabricantes loSf CualeSídistab
I en bellez^ calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
arttócial y granito..
.Depósitos de cementos portland y cales hidrau- 
•Ücas.'
■Exposición y'despacho, Marqués de Larios. i 2.
DE P l i  i i |
DE U  H i M
¿Ciudad ó kábila?
Volvemós á insistir, en 
vocití’ririo anteanoche en la calle deí 
Marqués de LarioSj en el tema, siem- 
, pre de actualidad en esta capital, de 
pía poca ó ninguna seguridad perso- 
 ̂ nal de que disfrutamos.
Las hazañas del matonismo, de lá 
hampa que ventila sus vergonzosas 
cuestiones en plena vía pública,en los 
sitios  ̂más céntricos, á las horas en 
que la concufrencia de transeuiifes 
puede alejar los mayores peligros pa­
ra los escandalososj; aumentándolos 
para los que pacíficamente discurren | 
por las calles, hay que evitarlas á tor' 
do trance, poniendo en juego los ré- 
Gursos de que debe disponer la poli­
cía, que en la mayor parte de estos 
casos, indignos de una población que 
se Jlatoa culta, llega tarde y cumple 
mal, pero muy mal con la misión que 
le está, e n c o m e n d a d a . » - ■
-v^no.'.' es.̂ r,qu§;.:-8e. y
aaspeptilJlea.de. desa|fülló' y atn^Ütsmi ; » 
lijos gobiernbs ,^al '^orier su8-'*iriá,c óá pe­
cadoras en toda iniciativa útil," la .empe­
queñecen, la desvirtúan, la llevan por los 
senderos del ridiculo.
Pudieron ser los festejos cervantinos al­
go digno, del inmortal libro, sñficisPtfe á 
mostrar almundO' que en España v'éabéraqs 
honrar los genios que fueron y son nues­
tros, el timbre más preciado de nuestra 
gloria intelectual, la tradición más pura en 
nuestra cauterá de hombres y hechos,
Pero no ha sido así.
Los pigmeos gubernatóeotáleS, tfó qui­
sieron dedicar á la idea de Caviá ni siquie­
ra la atención que emplean en resblver una 
crisis. Y entre aquel centenario d f  Galáp- 
rón, serio, expléndido, digno de un pueblo 
que aun conservaba apariencias de grande­
za, y este de Cervantes, mezquino, buílau- 
guero, con sus mascarones y batallas de 
flbres, retretas y funciones de feria, media 
v ista  de io | cuhnto va de la España respetada en el 
mundo, con. colonias, con leyendas, con 
nombre y fama, a La España de boy, pos­
trada, caída. eii la veríjlVeriza y en la dtirro- 
ta, que ee abandbaa-en el surco de si? in­
diferencia ante la marcha laacia.'el p.o: 
nir de ios demás pueblos.
£ l ee ñor Bordons, presidente,. hizo Upí
' í M(lwfea,Tára”ttyer Iíart^^^^^  ̂ ! Gasto'Díaz Palomero y don I brecido con igual pobreza, ' desolado' y ' etoeu^té y pzópado léyénd^ des«
1 r taba- auuhciíida la celebración en'el teatro Pernándeis. j arruinado con igual ruina y desdlaeiou en | una inspirada oda en honor de-Ger-.
^  ^  desiertos los temas 8.®, i que se hundirían bien pronto la corte y elp'^otes por la qpefue muy felicitado.
{ pueblo, el Estkdo y la patria. (Aplausos.) Y cim esto se dió pór;fp^inado e H a o i^  
obtiene don} Él juicio criticó que hizo del iumoptaí li- trpextraordiperio, prpcémppdlI^^/^L
< bró es ádmirablev | to de los premios que €dr)AyP^taípehÍAw
y | : Jf¿Qdó epÉf Quijote? Ante tódo.énsu ex-1 dica á losmiñps y
I trüctuW como obra'dé a r t e * j ^ q ¡  bíicas que batí tomado pAfte eh éfiéstr^al 
\ Creo qué El Quijote quepa dt-ñ|^Q de ningu-'
lo
Ql^isiéramos disponer del suficiente tiem^
formación aquellas proporciones adecuadas 
á la extraordinaria importancia y brillante 
lucimiento del acto que en el mismo se re-
9.“ y l 0t )





____ que nan tomado parte
Uofantil organizado por el competenté maes-
Los pos premios y un accésit destiníidosj na clasificación retórica moderna ni anti-i'*-’‘b don José Fernández Márquez, autor del 
al tenía M.“, ontiénenlos las Srtas. Carmen_______________ _____________ _______ ! Himno cantado por los alumnos pues no
seña, pero apremios y quehaceres de carác-p(jjj^j,(,j¿ ¿Q Antonia Ramos Fernán-1 Se diferencia de todos los poemas, nove-! ®s» coi^O;®qiiivocadamente se ha dicho, don
ter imperativo nos lo vedan, permitiéndonos i y j pís y dramas y hay que renunciar á clasi-s f̂ ®̂ ^̂ ández el maestro comp0'si~
tan sólo relatar lo más saliente de esta so-1 Tema 15.%y último, - Dos premios paraificarle,
lemnidad consagrada á ®caltecer la memo-j jQg j^Qj^gro Calvet y ! No se parece á ninguna obra,
í tar.
ría del más grande de 
les
los ingenios españo-
ensu j Da presideñeia en este acto la ocupó el
don Julio 
don José Del 





gado Torres y un accésit á j concepción, ni en su forma. Es superior á \ concejal don Juan Benítez Gutiérrez, quien 
do Ruiz don Félix Nuñez y ¡ todas las que hasta el presente produjo el f pronunció un brqve discurso en el que, en 
.0. ingenio b'ímauo. j justicia enalteció al profesorado malague-
es Carmen García de Castro, | Pero lo más hermoso del punto de vista | ho dedicándole frases de elogios y enoo-
Fernández y Elena Cprtés > crítico que sostiene el orador está contení-j uiiando sus iniciativas,
ores don Luis Cabello, don | do en uno de los más culminantes pasajes! La abundancia de original,que con moti- 
on Eduardo M. Fernández, f del discurso: ¡yo de las fiestas nos agobia, es causa de
don José Na^rrete y dou'Guillermo Fal-1 «Aquellos que hayan leído ó que lean El | que no cónsagremos hoy - la atención que
Vienen los extranjeroe^ comisiorics de 
(todos los centros intelectuales del mundo, 
representantes de academias, de grandes 
periódicos, de universidades famosas, de 
cuanta en Europa y América representa 
agitaciones y pensamientos. ■ Vienen como 
q una peregrinación, guardando el Quijota 
cual una Biblia^ evocando las dos figuras 
inmortales del caballero andante y el escu­
dero prosáii o y ventrudo, Y al llegar á Ida- 
drid, creyendo enpontrar
E l  teatro
El artífice encargado del adorno del co  ̂
liseo ha dado muestra de exquisito gusto.- 
Los antepechos de plateas, palcos, tertu^- 
lip. y paraíso estaban exbornados.^con paí-' 
mas, sobre las que resaltaban crisantemos 
de variados colores.
Ofrecía la sala un hermoso aspecto,
En el escenário una bonita decoración . ... ..
cerrada en cuyo fondo aparecían simétricos i gí®-*! curiosidad y emoción, 
grupos de macetas, servía de marco á uu |
lujoso estrado. I ■ ; t
Tres mesas recubiertas de bellos tapices | El exordiO^del maestro de la palabra es | amigo y señor á quien acompaña más.etíel 
aparecían en los primeros términos del'? verdaderamente admirable. I golpes que en la gloria de los
proscenio, destinadas: la del centro al Ju-| Vais á llevar un desengaño, dice. Yo no I triunfos; y en cuanto al bachiller Sansón 
rado, la de la derecha del espectador a la j soy el oradqr formado^ el orador reposado | Carrasco no es tampoco una inteligencia y 
prensa y la de la izquierda al mantenedor, í que se necesita aquí, en esta solemnidad, f una libertad: es una fatalidad, es otro 
Una pequeña escalinata permitía el acce-t Yo soy un orador andante que no va íde|Quijote vuelto del revés, otro Quijote de la 
so desde el palio de las butacas á la es-; triunfo en triunfo, sino de caída e'n caída. | ignorancia y de la fuerza, otro falso y trai- 
a-feena, Má,laga celebra cou amor elIIICentena-1dor Quijote que conspira con el cura y el
' Lm  | .rio del Quijote, (ú Jibi’O que no sólo tienci barbero para el desenlace trágico ea que el
Entro la numerosa y selecta coucuiTem-.ía; <'<u-azóíi -spíritu para et.irnizai* las letras, | Quijote auténtico, el Quijoce ideal no po-, 
destacábanse hfjrmosas y distinguidas dá- •’ tambiénipara eternizar la Patria. | drá volver a la realidad ni podrá recobrar
1 T̂ opmi crj-íííív ¿si n-mprlír» íipnmoífl ol
güeras; sn j |^  al escenario á recoger los | Quijote con alguna atención, observarán | por el Claustro d'a,
respectivos; premios siendo i ovacionados I que no hay en toda la obra más que un sOt| profesores dala Normal, 
por el públ\c(^en el que despierta el desfile, I lo personaje ó actor, el noble y desdichado j¡ Mañana más déspaclo trataremos del 
* ’  ̂ •' ¡ caballero, porque Sancho, el leal escudero mismo ocupándonos d e 'la  labor de loé
I no procede con iniciativa V voluntad propias, alumnos, nunca bien definida, del discurso 
.Dlsopt^Ap d e l  x9aajstdSS.edor* fgino coa la voluntad y la iniciativa de.su del Sr, Sánchez Balbi, que ess^una verdade­
ra joya literaria, y de lostrabajóé del señor 
Márquez, qUe merecen toda clase de distin-. 
ciomíéy elogios.
TELEGRAMAS
y noticias de anoche
Ellas con sus encantos y con SUS gra-¡ ^  tarea d® dibujar el retrato físico
cias contribuyeron al más preciado adorno!
del coliseo. “ i Ante todo.debéis conocer á Cervantes y
No hubo en este acto, como en otros pa-j ^^^da es taq,natural, como el retrato traza- 
recidos, reina de la fiesta; pero si vimos en ? <1® P®̂  ®'
cada palco, en cada butaca, én cada lugar ¿ Asegura el orador, que Cervantes hizo
er inado; el exordio aco ete el gran j la razón sino á costa de perder la vida.»
Cervantes es este único personaje, y bas-| 
ta para convencerse establecer un paralelo | 
entre la vida de Don Quijote y la de su au-| 
tor. I
Esto es lo que de manera inimitable hace




A causa del fallecimiento de un pariente, 
tuvo que marchar á Biarritzel marqués de
ocupado por las damas, uu trono de flores. I «uretratocoküdelidad que no se diferencia? ideales del ingenioso hidalgo j  el ingenioso l  —En. una entrevista que celebraron Rou- 
U o »  EnJPiqpe^Féí'oa! ILi'í’io  i >rn punto ¡de lo vivo á lo pin^^^ . | escritor, «los dos ilusos, enagenados, en-1 vier y Delcassé, acordóse envipr instruc-
sEste que'veis aquí de rostro aguileño, M;antado.s, locos, muy locos, á la corta dei al amirante francés Jouquieres, co-
deljjúblmo fué al teatro á.; cabello castaño, frente lisa y desemba-1 ios días fugaces, pero cuerdos, muy cue¡-1 blindante de la escuadra indochina, para- I j  ■ 1 1 u* i. I 1 /  1 *.i , * • 4- •, ‘I i . i o u . n a / j . i . o a , , j' u c a c n iu a - ; iwci iugiunsa, p«ru  i:ut;ji'uu«, tul
puesto ,e lo que la historia y la trpdicion | escuchar al ilustre periodista y escritor,! ^.^zada, de alegres ojop y de nariz corva; i dos á la larga de los días eternos.» | que cuide de la salida definitiva de los bu
le ordenan, sino grave, convencido no que nuestro querido amigó y correligio^^^^  ̂ las barbas de plata que no ha veinte años , Varias veee.s fué interrumpido por calu- ques rusos
al honraraCorvarUe^jusiific-a c) nombre P®rez Lino, es uno de esos coa adoshom-. f^gj-on de oro, ios bigote.s grandes, la boca rosos aplausos. , g i .
............  crecidos^ porque í ; Sigaiendo.su lógico y bello pensamiento f , El-Japón asegura tener pruebas dé que
A parte el re la to  tfXie en  el lugar CO- Castellana, conciertos de bandas, j Málaga que piensa y siente av.U'1 * á csiadiar i aailo^'v^fí^JíTjmeslos... el cuerpo eniré^lfübÍTn'áué/á“qaL. C''rva)il'io'i jX7i np et: ba_anmvíai0nado ,enJios
íTÓ ^ondiente del periódico se hizo funciones en los teatros de tercer orden, el í Js mágica expresión del gran republicano.extremos, ni grande ni pequeño, la color | con personificación real, se puedií afirn.iar | u iCioe le prestaron eficaz concurso.
dplirio de lo anodiuo, de Ioí vulgar, de lo I Siempre hemos visto en el auditorio de sus j yjva, antes blanca que morena, algo car-1 que en la obra está comenida la epoi.-a con i Greese que aquel almirante rusp recibe 
irrespetuoso, una orgía de perdalína, un beilos^discursos personas de todos los p a r t í - ¿ g ,  ggpai¿ĝ ĝ  y 00 ]|,gg],Q qg pjgg |j[.epj.ef,gQ¿ĵ (.jQy exacta. | tantos .socorros de Francia como si e^ta re-
alarde de solemnidad barata y mogigauga dos políticos,de todas las tendencias religio-1 ggte  ̂digo, que es el autor de la Galatea, de | Sólo á los maEíslros en Uteratura y a los j púbiiea húbierá declarado la guerra á' lóp
iSas,por,que, oyendo á don Enrique se sabo-. p)ou,Quijote de la Maueha y de otras obras! literatos de,, .profesión puede interesar un? nipones
los hechog para cumplir 'ineludi- 
íles  deberes de infonTiaeiórí pública, 
iho queremos matichar esta columna 
estampando nombres ni motes; baste 
decir que el nuevo escándalo- que ña 
indignado y alarmado la opinión se 
ventiló á tiro limpio entre guapos y 
libelistas, entre gentes que si quisie­
ran dar verdaderas muestras de ese 
valor brutal de qne alardean debe­
rían'irse á solucionar sus contiendas 
con las fecas y las pistolas á sitios 
apartados y solitarios, allí donde los 
hombres del 6ro«ce se miden frente á 
frente y cuerpo á cuerpb y no en ple­
na calle-de Larios donde de antema-' 
no se sabe que no va á ocurrir casi 
nada, que no'va á llegar la sangre al 
río y que eliúnico peligro real es pa­
ra el inocente y pacífico transeúnte 
que tienq l'a desgracia de bailarse 
inopinadaniente mezclado en tales 
refriegas.
Estk costumbre escandalosa.y alar­
mante po puede cortarse más que de 
un modo: haciendo duros y ejempla­
res escarmientos con los áelincuen-: 
tes, en la forma que pueden y deben 
hacerlo las autoridades y los tribu­
nales de justicia.
El caso’ repugnante de anteanoclie- 
debió estar previsto por las autori­
dades. Desde el momentp en que apa­
reció cierto papelucho de esos qué, 
desgraciadamente, por su forma d,e 
expresión soez y grosera, tanta acep­
tación tienen entre determinadas cla­
ses . sociales que no conciben ni 
aplauden más campañas periodísti 
cas que las do lá procacidad y el es­
cándalo, saltaba á la vista qne el re-̂  
saltado tenía que ser ese; y esta falta 
de previsión de las autoridades, esta 
,pasividad, agravada por los antece­
dentes que ya había, es la causa de 
tan vergonzosos y deplorables be 
chos, más deplorables y más vérgon- 
zosos por cuanto uñó de lo de los su 
getos, el que resultó herido dq ciérta 
gravedad, se baila en el. Hospital 
mientras el otro, el autor de los dis- 
pátos que causó la herida á su con­
trincante y al transeúnte panifico, á 
la bora en que escribimos estas líneas 
wVĵ a sido habido por los celosos,acti- 
vos y perspicaces agentes déla policía^
 ̂¿ée vela de este modo por la segu­
ndad pública de una población? 
¿puede decirnos el Srs Gobernador 
siéSbes el modo cómo sus agentes 
deben de cumplir con las obligación 
ne%de su cargo? ¿Puede continuar 
Málaga siempre en sobresalto y alar- 
‘ mi^por las procacidades de cualquier 
,lib^sta!y por las acometividades eŝ  
pontóneas ó asalariadas del mato- 
v f iif to ? '
$n  loa hechos de anteanoche de- 
''i'Bimíáh’ondar los tribunales de justi- 
i^ '  hasta depurar todo lo que haya 
' émel fondo, en la seguridad de que, 
;bl©|i diHgidas las averiguaciones, se 
‘ NV ÎÜ î t̂tará, además de los hechoáe x- 
‘ "‘éá ya cbnocidos, algo inmoral y 
-í -í. yeraéaálc^-tiiíeKde^ salir, á ía sufíér»
de coronación de una esíal.ua que es ei 'bo 
chorno de la capital de España.
¿Qué dirán los intelectuales llegadoSi^á 
Madrid, al ver que la patria, de Cervantes-; 
tiene en la Plaza de las Cortes, como todo 
monumento al manco inmortal, un mono­
lito con una-caperuza?
|Y esto en el país de. las apoteosis en, vi­
da, en la tierra donde Elduayen tiene esta­
tua, y la Pardo Bazán la tendrá dentro dé 
algunos meses! Bien es verdad que Pi y 
Margall aun carece de ella, para vergüenza 
del pueblo y de los que se llaman demó­
cratas. V
No hace mucho qué alguien propuso 
desdé un gran periódico, que se suspendie 
se el centenario haéta Noviembre próximo, 
yá que se conmemora el año, y el meé es 
indiferente al caso. Pedía, en nombre del 
sentido común, que no se llevase*á cabo 
las -mascaradas en proyecto.. Pero su peti­
ción cayó en él vacío, y el Gobierno, deseo­
so de terminar lo más pronto ios festejos; 
para quedar desenjbarfizadOí ante el viaje 
del rey al eXtyanjei:o, se apresuró q órgaui- 
zarloa de cualquier modo. ' -
réa lo bello, se aprende lo útil y se percibe | qyg p^j. descarriadas y sin el | profundo estudio del Qwíjníe,
el hálito de lo justo y délo bueno. ’í nombré de su dueño.» | «A nosotros no nos interesa nada ó muy
A pesar de los prejuicios de clase y edu-1 Yaque le conocéis, sabréis que uo fué lal poco», 
cación,los cerebros que tienen algodel espí- j ¿guráí-'de Cervantes un modelo de correG- | «Lo que nos importa es sentir la belleza 
ritu del siglo respetan y admiran en el ga-1 g£ jjg f misma».
laño y pro tundo hablista al pensador que | • Abciíerpo le iba muy bien con aqueles-! Arrebataron al público por la forma y el 
sabe desligarse de las miserias humanas, j pítitu y’al espíritu con aquel cuerpo. \ fondo los párrafos que dedicó el maestro á
Pérez Lirio es uno de los primeros orado-1 Bstál brillante y fácil aseveración del I la pintura de la España contemporánea y 
rez españoles y para hacer efectivo este ti-1 xnapétr©-, - manifestando que tan acertado I enemiga de Cervantes; el canto elocuente 
tulo de honor, bastaríále pronunciar un so-í g00¿0j,¿j0 gg ve claramente en el ¿poder y | dedicado á la desaparición de los caballe- 
lo discurso cuyo ante el público de la capí- , virtud,-de Cervantes. Por esa virtud y poder j ros para dejar sitio á los hombres, al em- 
tal ele Espuña. . , . ,, iqúe. slóf. colores ni notas hace tómar notas y ? pujo dé la epopeya cervantina, queal mis-
Es también notabilísimo como escritor. |colólÉes|á:la palabra, Smotiempo seftalaelcam inoáiina literatu-
Al par de sabio esmodesto,reputando,sin; Gbmífehza el ático hablista esta parte de j ra de la Humanidad, euterraudo para siem- 
hipocresía, como cosa sin valor, el cincelar g -manifestando que es más difícil ¡ pre á la de. la Caballería; y aquella ingenio
do oro de su sugestiva palabra, su original | trazar el retrato íntimo de Cervantes que el 1 sa sátira que proclama como únicas horas 
pensamiento, Hoy, después Ae un largo si-, ttorque hay una gran sombra que I de buen gobierno en España las contadas 
lencio,-abandona BUS soledades de sabio y s j . i  .....í.i -----íi---- ... . . .j .  .i. ---- 1 . -— 1-caei sofefe el espíritu del genial escritor y j.del maudo de Sancho en la ínsula, 
que^^stóaía en dos partes su vida. - ■ | Todos llegamos en aquel momento á sen-
fiE^c^Lepaato y. Argel, entre las aventu-1 tir la belleza de la o'hra Gervantina, subyu- 
rá t̂-^dffiaUerescas que le acercan al cielo de | gadoapor la fuerza de la eldcuencia 
la¡'.g^|da y las desdichadas andancias que 1 Entre anotar de mala é infiel maueira 
Alas tres y media empieza el ácto, Ínter- 8|* fa n  en el polvo, héy un vacío, que tantas ideas profundas y graciosos tropos 
pretando la banda del regimiento de Bor-!fi9,W B e  áqué atribuir, si alaimpruden-jó suspender el trabago rindiéndonos a la
nos hace oir la voz vibjante de su arreba­
tadora elocuencia consagrada siempre al 
servicio de ¿obles y altos ideales.
C ó m le n za  e l acto
» «
¿Pero á qué' indignarse? ¿Podía esperar­
se otra cosa de nuestros; gobiernos? ¿Acaso 
Villaverde, académico por qué si; entiende 
de achaques literarios? >
JPobre Cervantes! No tenia bastante con 
las heridas sufridas en Lepanto, con el cau- 
nfciverio de Argjíl, con sus encarcelamientos 
inmotivados, 4  lo s . cuales debemos, si no 
mienten las crónicas, el libro de los lib-tos. 
Era preciso; según el destino, que sufriese 
un calvario.inayor, y por, eso celebramos 
este centenario, que llamándose homenaje, 
resulta, por, culpa de tofios, y principaL 
mente del Gobierno, una ruezcla de profa- 
ñafión y de bürla,'
■ ' FabiÁ-ñ Vidal
Madrid Mayo.
bón un precioso fragmento musical, á cu­
yos acordes bicierbn su entrada enel esce­
nario el mantenedor y los jurados, toman­
do cada cual asiento en el lugar, que pre­
viamente se le había señalado.
Ocupó la  presidencia el director del Ins­
tituto señor Pérez Olmedo, teniendo á su 
derecha la señorita Suceso Lúeñgo y se­
ñores Rivera Valentín, Garballéda y Sán­
chez Castañer, y á la  izquierdá'los señores, 
Hierro, García Vázquez, Méndez, Cabello, 
Saz, Alvarez Dumont y Diaz EScovar, (don 
Joaquín.)
EL mantenedor Sr. Pérez Lirio; ocupó la 
mesa que le estaba destinada, acompañán­
dole los señores Diaz EscoVar (D. Narciso),
ciá propia ó á la maldad ajena. Ello es que 
hay,dos aspectos de su vida: el primero, 
según los biógrafos, lleno de esperanzas, 
hasba la vuelta de Argel, y él otro lleno de 
desengaños.
Después de un soberbio párrafo sobre el 
humilde linaje de Cervantes, el orador pin­
ta la vida del genial autor, desde que, li­
bertado por el rescate de un fraile pasó á 
las estrecheces de la cárcel de Sevilla y no 
á las e^uudancias de la córte, correteando 
lá((-iB|ancha con 12 reales de jornal diario. 
.̂ Asíyes y así admira Pérez Lirio á Cer-
sugestión, nosotros preferimos lo segundo 
Baste decir, que el maestro reservó para 
el término de su obra cláusulas llenas de 
gratas esperanzas y humanitarios propó­
sitos, trazando un camino para llegar.; á la 
dignificación y ventura de España.
Nuestra Patria debe ser la Dulcinea en­
cantada, el bello ideal de las aventuras de 
un quijotismo qu.e, libre de los obstáculos 
que mátaron á Don Quijote y á Cervantes 
pueda llegar al desencanto de su señora.
En el número de mañana ofreceremos á 
los lectores algo integro del, discurso que
SL MQUILi IIMUtBUDO
él Motel'Miraffnár,'de Málaga, sitúado 
en el Morfaco (GlÚéU).
Muñoz GeriSola y Rivas Gasalá. i , 4. .
■ La tercera mesa veíase rodeada porlosl*^® 
representantes de la prensa local y de Ma­
drid,/ '1
El Br. Pérez Olmedo dâ  lectura al dis-
vantél^f'en aquella lucha continúa y Henal ayer pronunció don Enrique Pérez' Lirio en 
de fe; quedándole entera la mente para más | Cervantes y por Cervantes 
digna labor.
Rel'átó luego con mágico estilo la llegada
con
motivóii ê'íim matHmonío de Estado, y la 
profun^|Sorpresa y sentimientos de aque- 
dores de Cervantes, que al ex- 
eéeo de conoceHé,. süpiéron que, 




cursé! del presidente del Jurado don Miguel 1 «obre
Boleay Sintas, que.por motivos de sa lu d l/ p á | | í o  con que terminó esta parte de
su disequé füé apíaüdidÓ oalúrodamente.
, B l i t n c a  s r  ¡ U l a i i o l o
Se encuentraú restablecidos de las 
heridas que la deae¿perációu'‘ les indujo á 
infrrirse los simpáticos iqUchachoB BLiiea 
y ,^Manolo qne/cém»jr«ftQrdaráñ nuestros 
lectores trataron reciéfttémente de suicídaV 
se en ías p u e r t a s - e i v ü .
, Opinamos, de acuerdo cbií lo dicho por 
Úiíeolega, que ésta 'ayÉfSnto-'debe terminar 
e ñ ’la Viearí'a afi óbjeto'dé > evitar ulteriores 
desagradableB' éonseotíericfíís-y én bien de la 
mórai. \ ‘ ‘  ̂ \
, '. T e r m i n a  él, a e t e  
A las éincp y naedia levaiitó el presidenT 
té;la sesiqri:, terminando la inolvidable fies 
ta literari a con un número dé música de la 
banda,
i m p r e s i ó n  g eo i.e ra l
La fiesta que Agrandes rasgos, hemos re 
Seflafio .dnjará iinperecedero y grato recuer­
do en ciiantos la precenciaroii,
Antes dq que el mantenedór ' y/ Jos jura-
4 ,'ív f , i' - (  ̂ uo., uBBgravíiauixmenie ujeriu, ei dos pudieran abandonar el escenario vióse
i abandoúó^de que se acusó á España para el • éste invadido por uunieroso público que 
aiqbxtosde. E.spwa, repercutien^ preMaro de sus hyos, para el maestro acudía á. felicitar al señor Pérez- Lirio por
Europa y eu el Nuevo Mundo. Es que los ¿g ig le q ^ a  y el revelador del espíritu na­
cional.,;', 'En lá corte de Felipe l í l  no tuVÓ; 
hueco el' primer' súbdítp dé aquellá monar-- 
quía ¿ | |^ ; la  sociedad dél siglo XVII tuyo 
ambie¿,l^iél,primer éspáñPl de todos lós si­
glos;-; j^i;',;^queréis formaros una idea dé ló
no pudó asistir al acto.
Un grito de entusiasmo, escribe el ilus-* gg ciélto, desgraciadamente cierto, el
De instrupciánj^blica
Se encuentra vacante lá Auxiliaría de la 
esbuela pública elentental de niñas de esta 
ciudad,dotada con él haber dé 1:375 pesetas 
anuales, por defatíción déla profesora doña 
Rosario Golao Muñís que la venia desempe 
Bando.
españoles celebran el tercer centenario de 
un libro tán modesto, que h a cGudonado al 
olvidq á todos los libros de caballería.
Después de enaltecer el mérito del Qt̂ íjo- 
t» y coiqpai’ar la gloria de Cervantes con
nuestpas í,;Bsiserias actuales, dedica frases S q^g.f^^ii^ú gq^giig sociedad y aquella corte 
de ágpadqcimiento áMálaga que con tanto j p^j.g q,pe el contraste sea mayor y íe- idea
más .é^cta,’mo la estudiéis ni consideréis
su hermosa oración.
A las feliéitaciones recibidas, una tau 
qúorido amigo- ia nuestra más entusiasta, 
acompañftda de un estrechísimo abrazo.
El ministro del Japón en Londres decla­
ra que se agrava la tirantez de relaciones 
entre Francia y el Mikado. '
Oe. P etepsburgo 
La Asamblea de delegados de los Zemst- 
wos ha votado la implantación del sufragio 
universal.
-La censura prohíbe que la preusa se . 
ocupe, durante un trimestre, de los debates 
que sostengan los Zemstwos.
D e T if l ls
De los depósitos del Estado fueron roba­
dos seis mil fusiles.
—Hau sido procesados varios periodis­
tas por públicar artículos contra la auto­
cracia.
B e S a ig o n
Francia ha prohibido terminantemente 
que se verifiquen reuniones estratégicas en 
aguas indochinas.
—La flota que se halla en Toniboa se 
hará en breve á la mar.
D e  T o k io
Un miembro de la Cámara de, Comercio 
propone, como represalias comerciales, 
por la hospitalidad que Francia concede á 
Rodjensvenski, que todas las Cámaras ja ­
ponesas cuiden de no negociar con los eo- 
merciantes mercancías francesas.
D e  N e w  Y o r k
La prensa americana critica duramente 
a neutralidad francesa.
K o u ro p a tk in e
Le Maíin asegura que el general Kouro- 
patkine ha sido relevado.
C o lisio n e s 1
Continúan ocurriendo sangrientas coli­
siones en Batum.
Máxi;ipao G o rk i
Dícese que Govki asistirá en San Peters- 
bargo á la manifestación del l.° de Mayo 
que se celebrará el 13 del corriente. 
F u e rz a s  n iponas 
Calcúlase que los rusos tendrán que com­
batir contra 520.000 japoneses.
Be proviBciss
9 Mayo 1905. 
D e M ahón
La salida de la canoas se ha aplazado 
hasta las tres de la madrugada.
, Eí crucero Besaix zarpará separándose 
riel puerto cien millas para telegrafiar el &s-< 
tadodelmar.
A la boca del puerto se ha situado el JCÍe- 
6er para comunicar los despachos que re-En la Harmal de Maestros ci|)a pop medio de la telegrafía Marconi. 'Los tripulantes de las caneas Malgrá^
entiúsiasttto celebra la magna fiesta, á los 
ÚártiónláÉés que han patrocinado las ini- 
Ciatiyaé dé los centros docentes y á sus 
coito|¿)̂ ĵ 3eÓ8 de jurado,
.,¡4[,’,%láiuar la lectura resonó una eari- 
f ta ^  óv^clón.
D ittin lbueión  de p re m io s




Ef‘é5»Vs(í IB' Narciso), leyó él acta de distri- 
bú<fión(5de píemlos, que han sido adjudica’- 
dos sfilA siguiente forma:"*
‘ El áéOtiíema l- ’̂ .a! Sr. D, Federico San- 
tand^.'
El del 2.® á D. José Serrano Pérez, 
i. Lós temas 3.® ;y 4.® se deedaran dosier-
,tóa;,s|':/! J  .ji'p..' i ; "PP'jj
Tema 5,®—Es declarado D. J. B. Villas- 
claraS efon ^ ■
sólo casa y familia dei duque de, Ler- 
ma, do^áftuel inepto y omnipotente mmis- 
tro, dQi|dé nada,era bastante á colmar la 
ambÍQÍ?̂ ¿J, nf en el virreynato de todos los 
Estado^?! ni: en el gobierno de todás las 
provin(^áí> ni en el i¿ando de todos los 
Díaz de I éjércítoii ni en la-trata y. venta de todos 
los c a r^ s  y oficios; ni en el sórdido mane­
jo de t^PúdOB^' tributos, rentas y caudalei 
públicofjy.. , ‘ '
S e^i^ 'e l P rim al y feliz pensamiento 
que e í^an a  el orador primorosámenlef; 
hay quefliácer este estudio - «en la casa y 
familiái^eí un taP Cervantes»'.: •
Aquella familia,, cuyas- mujeres se de^p
También el digno claustro de la Escuela 
Normal de Maestros organizó una fiesta 
que resultó eu extremo brillante y lucida.
Presidido por el director accidental de la 
Escuela Sr. Bordons, pues ai Sr. Morales y 
Ruiás aqueja penosa dolencia, se verificó 
claustro extraordinario dando lectura de 
unos primorosos trabajos que han sido 
confeccionados bajo la competente direc­
ción dm ilustrado-cátedrático Sr. ' Sánchez 
Balbi, ios 6.1umnos Sres. Navas, Pastor, 
Piquero.', Romo González y Díaz Palomero, 
que oyeron prolongadas ovaciones y fueron 
objeto de calurosas felicitaciones.
El claustro se componía de los Sres. Sán­
chez Balbi, Blanco Alcántara, Hidalgo, 
Gutiérrez de Gaviede, Gadea Rubio, Fér-
tout, Zapi, Canille, Mercedes y otras han tei 
legrañado al rey agradeciendo la hospitali­
dad que les ha dispensado.
D e B a ve e lo n a
Ha dejado de publicarse el diario Ut» 
Benaixame.^oi espacio de 35 años repre­
sentó la tendencia radical catalameta.
Gfaves disidencias entre éstos han oca­
sionado la desaparición, ,
—También se anuncia la muerte del Co- 
í'í'eo CaíoZd», órgano de los carlistas.
—El viernes es esperada la primera, di­
visión, inglesa del Atlántico, al mando del 
almirante Ibaine.
Gompónenla seis acorazados. /
El día 17 zarpará con rumbo á Gíbral- 
tar.;-
—̂ Huelgan los obreros pesadores-medido­
res de los depósitos comerciales del puerto, 





^áe'ge ;sCoip.pítíSía,,(y^a»e ap^ncio cuarta 
plana). ' -'. “ '
Loción antiséptica óé pef^ . 
fame exquisito parala lim­
pieza diaf ia de Ja  cabeza. 
■* " ■ ilá ia b tóUn certíñcada^de] 
torio Mu^cipal.de¡.iyiadrid.
■ que acompaña á loS frascos, 
pruepa><l«eqi_pr^qqtO'e$ . 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de* 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, ,1a TIÑA, ̂ 
la PELADA y demás 
enfermedad^^raait îaaj* 
del cabellí  ̂y^üe 1̂  parba.f.
AVISO.-^Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE "LILLO. El 
que es calvo 6 se le cae el cabello es por- 




pilerosiniastraa^ ^diUUdÉ en d  afio i8 ^  y 
«Irli^dafw.
i t  A N iT M niritv iz  J i i t ^ z
PnoM amo IM & le P ia ta a i
•r »  en ifioi> {IñbBjoíUtwal (mdoda-su extsnal^■* ’ ■' .....-■--•t- nsecáni-
arciul-
¿eras ie' clase dé 6̂  á'o <k la noche. 
OaU» d d  A lA iao f, 43. r  4 §
—^--(1©Y e^SOVAS Í)BL, CASTU.LP)—
DeUadrid
9 Mayo 1905.
O b s e q u io
" El^ey ha obsequiado ̂  las comisiones de 
lee orfeonistas. '
F i e s t a  s u s p e n d id a .
Se haeuependido el concierto anunciado- 
en la plaza Mayor,
JSn l i b e r t a d
Per no encontrar motivo justiñeado para 
su encarcelamiento, ha. sido puesto en li­
bertad D. Segando Sarrión de Herrera, de­
tenido recientemente por el asunto de la 
conspiración. •
; S u c e s o  m ls te v lo s o  
El Sigilo Futuro publica un sueltp que ti  ̂
tula «Suceso misterioso* - •.  ̂ ,
Alude -á la,'estancia en Madrid de una 
persona que sin ningún reparo asiste á los 
festejos que se vienen celebrando y fse pa­
sea por los sitios públicos sin , que- se eé- 
nozca con qué propóekosí: >•
AMde que si la policía dpscabríera al in­
cógnito, la^sorj^esa y el escándalo serían 
estrepitosos. ■ >
Termina ofreciendo aclarar el miaterio 
muy en breve. ' *
Parece que se ü’ata del hijo de D. Gar­
les.
£ n  e l  C o le g io  m é d ic o  .
La tiesta, organizada en el Colegio médi­
co resultó muy brillante.
Presidió Cortezo y pronunciaron discur­
sos Gajal, Salillas, Besada y otrbs. " .
El orfeón escolar cantó un himno á Cer­
vantes, despertando gran entusiasmo.
■ ;C o n s e jo  ' ■
Mañana celebrarán ios ministros' Conse­
jo, preparatorio del que tendrá lugar el jue­
ves en palacio ba jó la presidencia déi'rey.
. .V is ita . ■ '■ ■ ■
I.a i  unta de la Liga niarítima, acompaña­
da de Auñón, visitó á Villavérde, pidiéndo­
le auxilios para poder concurrir al Con­
greso internacional de pes^  convocado en
------ rUmiJieu recrajngroñ que er siguiente
Congreso se efectúe en Madrid.
Icéápida o o a m e m o iz a tiv a
En la casa de la calle de Atocha donde 
estuvo instalada la imprenta de Juan Cues­
ta se verificó esta mañana el acto de descu­
brir una lápida conmemorativa de la publi­
cación del Qwyoíe. -
Presenciaron la solemnidad variq^ aca­
démicos, leyendo el Sr. Mélida uu discurso 
en que se exponía la razón del homenaje.
JEn la  A c a d e m ia  d e  B e l l a s  A r t e s
A las cinco de la tard’e se ha verificado 
en la Academia de Bellas Artes solemne 
sesión conmemorativa del centenario del 
Quijote', ' . . ^
Octavio Picón leyó un discurso sobre 
Cervantes que fué muy aplaudido'.
' Después se leyeron varias composiciones 
clásicas y se cantó un himno á España.
A s a b u b le a
Besada inaugurará mañana la Asamblea 
de subdelegados de medicina en la real 
Academia médica.
F i e s t a  b e n é f ic a
« U  comisión organizadora de los feste,jos 
ultímalos detalles de un nuevo concierto 
en la plaza de toros.
IITomarán parte en la audición todas las 
bandas y orfeones, repitiéndose el progra­
ma de anoche.
I^El festival será de. pago, destinándose los 
productos á beneficetteia*
C o n c ie r to  e n  p a la c io
A las siete y  mqdia marcharán los coros 
’ Clavé á palaciot'dónde'darán un concierto 
en honor de los reyes.
■ R ev ista
■ A las diez de Ja ibafiana reuniéronse en la 
plaza'Mayor los Coros Clavé, los Weone's 
y la banda de Barcelona, dirigiéndose en 
correcta formación á la  calle de Felipe IV, 
donde cl réy,.* vistiendo uniforme de ca­
ballería, les pasó revista, al salir de los fu­
nerales celebrados, en Sdn Jerónimo.
Durante el acto Jas bandas batieron la 
marchareal. '
Terminada la revista el rey regresó á pa­
lacio, en unión* dé su comitiva,',y los or­
feonistas se disolvieron.
C oncierto  '
Los coros Clavé y. la banda de Barcelona 
dan en este momento un- concierto en la 
plaza de la Armería. , . •
Uno de los números interpretados simu­
la un, combate, mezclándose los acordes 
bélicos de la música con'disparos deímor- 
téros.
B a n q u e te
Se ha Verificado en Pobnos el banquete 
con que el municipio madrileño obsequia á 
los concejales que vienen acompañando á 
loa orfeonistas, -
El alcalde no asistió por hallarse en­
fermo. ,
En su defecto presidió un teniente de al­
calde,quien dió la bienvenida á los huéspfe- 
des"y propuso que se hiciera viable la sus­
cripción popular para erigir una estatua á 
Cervantes,encargando á los Ayuntamientos 
de la recaudación dedos fondos.
B o ls a  d e  M a d r id
Día8 Día 9
4 por iOO interior contado.... 77’95 77’90
5 por 100 amortizable. 98’95 = 98,’90
Cédulas 5 por 100................ . OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100..... ............ 10235 10240
Acciones del Banco España*.. 43400 43200
Acciones Banco Hipotecario.. 20650 00000
Acciones Compañía Tabacos. 40650 40650
CAMBIOS
París vista......... ........ . 31’90 31’95
Londres vista......... OO’GO 33^17
B o ls a  die B apee losxa
Interior 4 por 100...... ....... . 77’60 78’00
Amortizable.......................... 98"32 99*05
Acciones del Norte 47'8Ó 47 YO
Idem de, Alicante........... ...... 7T’30 78’00
Idem de Orense.................'.... 25’05 25’25
Francos ......... ....................... OO’OO OO’OO
*Todas las Señóra^egantes gastan loff í Estrerw 
Polvos y Jabones'p^Eqhaados de la marca
•jLa d ltim a  p ala bra  ̂ l^fotogra-»
f ía sa l. platino, ^^ liaciones,
pintlllSaíy^odo cuanto se rela­
cione; ofrece á precios módicos'en su nue­
vo gaíiinete calle de, SANTA MARIA, 17, 2.°, 
prinoipal.--S. FA^4*^H‘.;.', « á .
 ̂ ILiOS s e l l e s  d e  cau o & o u c
más baratos de España, son loS.qtie fabrica 
José de Soibodevilla en calle* Nuevas 55, 
Málaga. Se hacen sellos de enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases. /
NOTICIAS
D e  M u n i e l i
CéFveza auténtica iparca S a l  v a to r  *
La más tónica,estomacal y de menor gra­
duación alcohólica; se sirve al grifo exclu­
sivamente, á 30 céntimos bock, en Ja Gran 
Cervecería Munich, Plaza de la Constitu­
ción número 40. <
El mata-calenturas
Discos febrlcl<ras si salól de González
Los médicos lo recetan y el público lo proclama 
pKao el niedicaHiento más; eficaz y poderoso con­
tra las CÁLENTURAS y  toda ¿lase de .fiebr^ 
Infecciosas. Ninguna prepáración és de éfécto 
aoás rápido y següro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depó.slto Gentráí. 
P.arn>acití de la calie de Torraos, núm-  ̂esquina 
á Puerta N,i;ev;a,-~Maiaaa. . - . ■ *
IP
F O M
El verdadero progreso en el orden in­
dustrial consiste en resolver el problema 
económico. Y  sabido es que con los gran­
des perfeoeionamientos realizados en el 
alumbrado de incandescencia por ga.S se 
obtiene la luz más fija, brillante y bai*álá 
que se conoce,hasta boy.
Gomo demoSitración de este aserto pui ' 
blicamos á continuación un cuadro eoíii- 
pai'ativG del costo de ceda sistema -de luz 
calculado al precio de venta en-Málaga por 
contador.
El gas de alumbrado, á 25 céntimos de 
pesetu'el metro cúbico.
El fltiído eléctrico, á 30 céntimos el kiló- 
vátio.
Elcarburo de tíalcio, á 55 céntimos el ki­
logramo. . .
Intensidad lumíniea equi­
valente á bugías. , . . 25 40 60
1ÍI2 2
Costo por hora luz, incan­
descente do gas en cts. .
Idem luz de mechero anti­
guo de gas. . .. . . . 61í2 10 15
Idem luz eléctrica incan­
descente . . . . . .  . 8  9 13
Idem luz de acetileno . . 6 10 14 '
Gomo se ve, la economía que produce la 
luz de gas incandescente es oonsidorable, 
pues cuesta de cuatro á cinco ¿veces menos 
que las demás á intensid ad igual.
Si, se tiene en cuenta: Primero quedos 
nuevos mánguitos dé incandescencia ade­
más de aumentar la potencia lumínicá pue­
den funcionar más de 600 horas sin altera­
ción, y segundo que la Empresa de alum­
brado de gas de Málaga faciliia á los par­
ticulares instaia'ciojies completas y á los 
industriales aparatos de todas clases en' 
alquiler á precios módicos es evidente qúé' 
para todos está 'resuólto' el pi‘oblema eco­
nómico del alumbrado con lá luzincandés-: 
centedegas. ' ' '
«Para más detalles dirigirse á la Compa­
ñía, calle Nueva, 33 y 35.
A liteu to  d o l ie io s o  s© tiex io  ustain- 
d o  e i  ZA RH O IL COTII^I^A"^
B u  bonoi* d© P é y e s  Xilplo.r--Nur
morosos araigoa y admiradores del elqcuen-, 
4e orador don Enrique Pérez Eirio, tieneu 
el propósito de obsequiarle con un banque­
te, para el que se están haciendo ios. tra­
ba jos preliminares.
El acto revestii;á gran importancia, sien- 
do muchos los adheridos; entre los que: se, 
cuentan personas de todas las, ideas polí.- 
licas.
V ia jem o s.—Han llegado á esta capir 
tal, hospedándose:
Hotel Alnambra.—-Don José Buler, dou; 
Rafael Romero, don José Aliaga, don An­
tonio Sánchez, don Rafael Vicente,: y mon- 
sieur N. Chalker.
Hotel Inglés. —Don Modesto Tero!, don 
Rafael García, don Domingo Miralda, don 
JoséBurjón, don Francisco Silvestre, raon- 
sieur Slcher y señora, don Santiago, Blan­
co, don Ramón Cortés, Mr. W.. Imboden, 
don Gaspar Castilla, don Emilio Serra,,don 
Miguel Gros, don Leopoldo Ferrándiz, don 
José Massó, don Julio Zamorón y don Vi­
cente Jordá.
Hotel Colón.---Don Bernardo F. Escriba­
no, don José Muñoz Campos, don Rafael 
Guiret, don Víctor Blonchet, don M^uel 
G.“ Cuadros y don Juan MilIet 
A ce id © n t© s.—Trabajando á bordo del 
vapor Naple el obrero Matías Tello Espa 
ña infirióse ayer varias contusiones en el 
el costado izquierdo. , ^
—Pedro García Soler, que se hallabastra- 
bajando en su domicilio, Ajamos, 8, pro- 
dújose una herida de tres céntímetros ep Ja 
región occipital.
' Ambos fueron convenientemente, asisti­
dos en las casas de socorros de los respec­
tivos distritos.
C ors>elig iox iap io .—Hemos tenldoJa 
satisfacción de recibir Ja visita de nuestro 
querido amigo el presidente de la Junta 
municipal republicana de Alfarnate, don 
José Frías Martín, quien se éncuentra en 
Málaga desde hace días.
C p í s ís  olwera.-'-^Han regresado 
sus respectivos pueblos las comisiones que 
vinieron en^ representación de las clases 
trabajadoras de* Colmenar, Riogordo,, Pe 
nana, Alfarnate y- Alfarnatejo con objetó 
exponer al Sr* Gobernador civil la aflic­
tiva situación por que las mismas atravie­
san.
Fuerorv presentadas al Sr. Godoypor los 
Señores Paidílla Villa y Rodríguez Muñoz, 
quienes apoyaron las pretensiones de di- 
cbas.JíítíSi^wii."—iVúestra apréclaoie ami­
go y correligionario don -Alfonso Pérez y. 
su distinguida señora han tenido Ja des­
gracia de perder á uno de sus pequeños 
hijos.
Nos asocialnos al pesar que;esperimen- 
tan.
A t]<opello  p o l i e la c o — Guando los 
industriales que tienen instalados cinema­
tógrafos en la feria de Capuchinas se dis­
ponían anoche ,á celebrar funciónv se pre­
sentó el preferente de vigilancia Manúel 
Gobalea, cemunicándoleá, de orden del ins­
pector del distrito Sr. Casquero,que estaba 
prohibido terminantemente toda clase de 
espeetáculo. , ■
Los :induslriales, ,seguidos de numero­
sas personas, Se, dirigieron á la  jefatura de 
vigilancia, mas como no encontraran allí 
al inspector de guardia acordaron que una 
comisión subiera á visitar ai gobernador 
civil.
Una vez en ,el gobierno expusiítton sus 
quejas al Sr. Godoy Garcíaj manifestándo­
le Jos perjuicios que sufrían con la orden 
del Sr. Casquero, que crefan arbitreaia por 
estar autorizados en debida forma para ejer­
cer su industria y tener satisfeeho además 
el arbitrio sobre puestos públicos.’
: El gobernador contestó que se estrañaba 
de lo ordenado por el inspector de vigilan-* 
cia, autorizándole para continuar celebran-1 
do ios espectáculo?. |
'B e r s í i to o .H a n .  dado comieu'^o las 
obras para proceder á la demoliciób|de las 
easas números 3 y 5 de la calléideTorri-
_  * *
Crerate m e n u d a .  -Ayer tarde fueron 
detenidos-, y puestos .en la cárcel é-i^posi- 
ción del gobernador civil, siete gól^os,, el 
nmyor.de 16 años de edad. .
:¿R e ten id a* —La policía- cpnd^o ano­
che á la cárcel á Ana Vilb-tta 'E^nández, 
reclamada por el juez municipají^^e, Santo 
Domingo*. j>,<
lifeé-después la comedia en dlb̂  ac- 
da en uno de Jos episodios del 
. -  -  ’bon,bl
tos basa
ote, arregla||  ̂por TJu cervan 
%ii\úo La in ^ la  BaratariO’’ ^
- E.sta obrliía',‘-aparte el diálogó que.qstá 
calcado del mr^ de Cervantes, es algq aaí 
c.oid,q,mna profád ĉión,* tanto por lo pQ,Có4r, 
malo que en ella ha puesto de su , cosecha 
§1 arígglad^  ̂como ̂ or la fqrma.que tuyje- 
rop de fep|efeentaria aígúncijfe. dév lqs acto­
res qíTe en su ejeciYción tomaron parte. A 
excepción de-la*señora*̂ 'Martínez <en. su*pâ » 
peí de Duquesa y del señor Amato en el de 
Do».‘Ga»iR<0'4melos caracjterizaron con me­
sura X€or êycib,n, loa deiĝ ás hicieron una 
verilíi^ra ̂ ogígangfá.’ jj;
i^espués* la^Behora-Jbibau, ante un busto 
de Cervantes y todos los artistas déla com­
pañía, correctamente formados y vestidos, 
Jey,ó Job preciosos versos del insigne poeta 
Leopoldo Cano que terminap -
<<el mejor libro del mundo -, :
, lo escribió uñ manco en mi tierra» 
Córohós'e arfipai del espectáculo el bus7 
to de'Cervantes,V y á los apordes de una 
marcha topada por las bandas, militares 
desfiló la^gente. , , ,
Muy de veras-sentimos no poder dar; 
otras referencias  ̂más haiag'úeña&~del acto, 
réalizado anoche en el teatro de .Cervantes.
M Q N T I E L A  V E R D A t í l á
' ■ DE LAS ■■■■■■■■,
A . l l C T ^ b . a . g w . d . r i n o . l # . ^ , d .
G O S E C S H E R O  E X P O R T A D O R
P í d a s e  E l *  E U I S I T O  y  © l í i P t w . W a i i e a ' a f i '
. .  A g e n t e  p a r a  la » J ’r o * in .c ia , Í ) O N . J U A N  C A B R E E O , ^
L u j á n , 3 . ________ • ' . .. ■ ■ •
P E T E Q L Í »  ;S  A N S d S !
Pa-na'conservar'la belleza- dal cabello, para evitar * su- ;caida
primitivo-colÓE si sft ha .vuelto, cano,'pasa háo©t óesaparpeer Jk Óasp^yJ 
ner siempre completamente limpio pl cusro cabelludo-,. no hayotra«osa .eé
uso diario del ’ rv;_
P E T H O E E O  8 * a ^ S O N  ••■■¿«r
fabricado por POLIl® BROTHERS.—Pedidlo en'todas las perfumerfas
guerías de España, á 3 pesetas frasco pequero y 5 ej grande,-
■gALUlAa FIJAS dei PUERTO de BfiALAGA
Ef "BApor francés
EMIR
saldrá el 17 delactualparaMelilla,Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Cette, 
Túnez, Palermo, ConsíantinOpla, Ode'ssa, 
Alejaudiía y para todos los puertos de Ar- 
geüa. - ' >
El vapor trasatlántico francés
AQUITAINE
saldrá el 28 de Mayo para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires. Admite 
también carga con conocimientos direotoa 
para Jaranagua, Florionapolis, Rio,Grande 
do Sul, Pelotas y Porto-Alegre.
El vapor italiano
AUSONIA
saldi’á el día 29, de Mayo para Orán, Niza, 
Oneglia, San Remo, Porto Mauricio, Góno 
va y Liorna.
Pbíli cai^a y pasagej dirigirse fi éu 
signatario Br. D¿ Pedro Gómez G6me»*Plé 
ka de los Mqros, 22, MALAGA.LA  FLO KIBA
Esta casa ha recibido nuevos surtidos 
para la temporada-.
Encajes, tiras bordadas, agremanes, pli- 
ssés, gasas y toda clase de adornos.
AbanicoSf y sombnljaa á precios de, fá­
brica. .
Visiten esta casa. Es^la que vende más 
barato.
K s p e c e p ia s ,  19 y  21
F u ren te  á  l a  d e  S a l  v a g oDiVÁN SIN NOMBRE
-jéi.*»-!- SSÍV-.:,... . %
(PUERTA DEL MAR)
E n  este nuevo establecim ien- I  
to  se sirven toda  clase de bebi- C 
das y café a  precios m uy redu- k  
cidos, siendo inm ejorables sus *| 
calidades. iMÜEO Y .SA E N Z
F A B R IC A N T E S  
B E  A E C O H Q lf V ÍN IC O
Venden el de JOgrados para quemar, cqn 
todos los derechos'pagados á Ptás. 24 la 
arroba de 16 2i3 litros, .
Por hectolitros á Pías. 138 Jos 100 litros. 
Escritorio: A la m e d a ,  2 1 > M álag a  -
DROGUÍRIA Y FARMACIA 
W. FRAÑaUElO
públicos
E n  la  Aeadem ln.de la Hlstosria
La sesión de la Academia de la Histora 
fué presidida ppr Vadilio. *
igste feito.pntrega del premio á la Virtufi 
al jornalero. Juan Melgar; que salvó á dos- 
niños de que los arrollara el tren, expo­
niendo su vida ,y sulriendó graves lesio­
nes en una pierna- -
Ei premio al Talento fué -adjudicado á 
dop Manuel «Pérez VlUamilí autor de una 
obra que trata de krtes industriales.
Betheucourt leyó un bien escrito dis­
curso. ' J .
El acto se vió müy conqurrido...
Fu n e ra le s
Eu la iglesia de los Jerónimss fee han 
celebrado funerales en memoria de Miguel 
de Cervantes Saávedra. i
,J a más los sufro , qkienus& á diario -el me ­
jor dentífrico, LICOR DEL LOLp. iPero 
cuánto mejor es evitar los males 'que te­
nerlos que curar! En higiene todos* los hom­
bres de ciencia están conformes en la ver­
dad del sisfema preventivo^
puode titularse y es, la que en mu_y corto 
tiempo ha sabido eonquístarse,'las á veces 
difíciles voluntades delpúblico. Para ello 
ha, contribuido y contribuye el buen surti­
do, buenos artículos, y principalmente, la 
precisión con que todo se hace, y las aten­
ciones con que sabe Corresponder esta ca­
sa, con sus compradores.—«Droguería Mo­
delo,» Torrijoslí2.
V T eatP o  C e r v a n te s .
La compañía de la, señofa Toibau, de 
acuerdo,con Ja Junta oficial de Jas fiestas 
del tercer centenario del Quijote, organizó 
para anoche una solemne v^elada que llevó 
al teatro 'numerosa y distinguida conou-- 
rrencia. •
O e a s ió n
Bo vende un motor eléctrico fuerza de dos
En atención al objeto de ^sta velada tes-r 
tral, hacemos gracia de uigunos comenta-r
ríos poco lisongeros que lag deñcfencias dé' 
organización y el resultado 'PH ■ prv'níiirrt'íAen conjÜh|ó 
público no dejó de d̂̂ -
p.pr una sinfonía muy 
bien ejecutada por el' sexteto y á contiúua?''' 
clon las bandas militares de los regimien­
tos de Ro.rbÚD V F.xtl’í.márln-PQ*
merecen, según el 
vertir.. ^
Empezó el a6to
I A lm o n e d aEn la Cortina del Muelle núm, 29, pil.»'se 
vende un man ígfico estrado y un ííomedor. 
P a p  verlo y tratarlo,^todos los días, de
Presidieron el acto el rey, ei gobierno y 
Ja Academia. * ■
La oración fúnebre prommeiada por el 
obispo de San Luis dfe Pótosí fué un’mode­
lo de oratoria sagrada;
El punto más saliente da su trabajo lúé 
a'qneFen que pinta á Cervantes cristiano.
Afirmó que su fátóósa obra contríbúyó á 
t'tslableccr dte ébrdidTidád entre
Efepafia Améñ
una á cuatro de la tarde un dicho local;
P a r a  eu jrap  i a  to s  F e r i n a  6  C o a -
vulsiya ios discos especiaje^ de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Redíng, H.
3iol<^¿iasBa, véase 4.® plana.
S a le i i ib |ió i iP p o lo j ig p .;e s t i lo  C é- 
n o v © t] ^ a s .  5 ‘6 0  ]i;Ílo. @ an J u a n
:'S|.
tos de Borbón y JExtreraadúra tocaron un 
notable número de su repertorio. |
Sigui^él píroyê fijo en un acto de dop 
f í: 3áUSj Mée vale mapa, 
. ep desercpefiado porlaí 
sefiorapTubau y^Martipez y Ips señóréu 
Amato y'Llanos, que obtuvieron muchos' 
aplausds. ’ ?
El actor señor Prado leyó^á continuación 
el grácioso capítulo del Quijote en que se! 
describe ,1a aventura del caballero andante 
y sú escudero en la v'enta con J^aritoTueS'y  ̂
el arriero; pero el lector, se ¡dió tal arte qué 
á ñoco hizo bostezar á la concurrencia, lo 
cual es un colmo tratándose de uno de los 
pasajes de más ais,cómica del inmortal li­
bro... ... . . ■ ■ .... ■
La verdad, áiueiv de üeTes cronistas se 
imPÓftéj .y .ósta eS; que el actor señor Prado 
e"! rebtór.
P U E R T A  B E U  M A R  2 y  4
Y PLAZA DJE LA ALHONDIGA
' V
Ifúp.QTtsifeióii directa de „Drogas in­
dustriales y m edicinales. P roduc tos 




ef t S y  on gonóral que, desde
Octubre de 
^ producto al por menor, á 
del día y de
- ^úcbe, con arreglo 4 . la siguiente
'■ „ ; * -■■ TAR¡EB*Aí-''''''
DE 6 DE LA MASíANA‘4  9 DE «LA Í.’OOHB
Una arroba de hielo . . . Pesetas 2 ñ0 
Media arroba do Ídem . . . , Í Í Í
^ Ŝ-s. (el kilo) » o i l
á sois de la maña- 
p eeg io  or cada caso.
ALM ACENES D E TEG iD O S
DE
, - . F B U X  S A E N 2
Las últimas,novedades y fantasías 
para Señora, las hay en esta casa Ú 
, precios ventajosós; suntuoso surtido 
en sedería, gasas.otamines, lanas cor- 
í;tes ^especiales de vesti<tos, céflroá V 
::.'t̂ tÍStaS;
Surtido general en lapería, alpaóas 
;-y cortos de novedad ph chalecos 
‘‘ ra caballeros.
Sección especial de sastrería: aZ 
 ̂frente un reputado maestro sastre 
madrileño que confecciona toda clá- 
prendas p'ara caballeros. ' 
^ © 0ÍQS fijes por  m etros 
: SÂ Asta-y Sebastián Soüvtrón*
CORHEO VIEJO, mmertí L-rEsqyina á Molina
G 'i ’a n  e x p e s i d e d i i M a  d e  i < é e l i * e _  d e ,  
a l  M a t u F a l 9 P a s t e u r i z a d a  y  E s t e p i l i s a í  
M a n t e e a  f r a s e a  d e l  d í a .  C r e m a ,  
d e s e p e m a d a  y  I .< íe e l] i0  d e  C a l ? 3 * a
S E  R E P A R T E  A  B O M IC IE IO  P O R  M A M A N A  IT T A I
EL MEJOR REGONSTITIJYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS DA| 
V in o s  TM Suífi«tí0a l e g í t im o s  ido lo s  M o n te s  d© M álag I 
Blanco Soco.—Cosecha 1886 Botellas 3[4 litros. Pesetas íá.— Arroba Pe 
Lágri ma. —C o s e c h a S * 2 5  »
DulcedeColor,—Cosecha 1R60 » > * ^
- SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA
¡ O p ó s i t o s  T o m d ®  M e a ? e d i a ,
NOTA—Se admite la devotaesón de ios misnaos cascos y se abonará pts. 0,25 j)Qr^
M A I^A © A  VFemrt Roirigiei
Ferretería y herra­
mientas.*— Especiali­
dad en batería de co- , 
ciña á precies eoonó- 
micoE.
Visitad esta casa
y  os convencereiip
EL D U D E
W
¿Q Q ^is dorar fas fleíf  ̂  p a i t e ?
U M d  el E B A N 0 F E U E
. Konoua OB LA PBBHSA mAdcoa 
JQ' BátTO, pieriddieo «Proceso MíAioo», Revista 
4« HlgieAi y MedieinA grácUo^ que se, .publica so 
BareéloÁa, refiere en nn notable arúculd, titurado' 
ast«aerii« tArajDéntlo», a)touiO)S de los inicios, de-
dmolone» y eertifleadys import^tísimós dervariQS 
Qnisiradoa doctores ícerca deí empico del módica-ito Ssanofole en ei tratamiento de ias flobréa
5iYa bÍb leri, de Milán, ha sido eiperimentado con gran ezi- t^en ItaUa, Esptóa. Eepfiblica Argéniina, Stóiico, etcétera, y ha dado rOBuItadós tómeior-iblea.
0ftenb« entr* otroa, el Doctor D. T, d'ê che- ▼arMS tmeaao de paludiaoío inveterado he (udo si KBMaofeDe de SíBlerí y euando los medios 
■láaieoe no me habían dado resultado, con el prepa­rado en suestidn ofetn'SEo la deeítearloiáíi de ■na fiebre Inveterada palúdloa, sin ene baB- H 1* fboha haya vnelto 6 reayareoer eoxno leoBpJiibraba á naeerjio eada quincî  6 veinte d|asttt •î inmviduo objeto de mi ensaTo» ^Fnébla de KoatalvSn (Toledo), 8 de Noviembre do 180̂ ' ......
Depósito jreiieFal, Don Alfi>ed6 Bolftndo 
^  BARCELONA, B&JadaS. Hfgasl, 1 
8« Msatitrt M tfidu las feasaas far«aolas
(Smio telî ráflüo de litjDdl Kzlirrajér
É
Nuevo espectáculo
'^Habiendo terminado la organización dsl
Orfeón excéntrica
musical malapefto
su director Juan García, (a) Yéri/6íi,\ad- 
mite proposiciones de contrato para fuera 
y dentro de la capital.
) Para detalles y condiciones dirfianse Dp- 
que de ja  Victoria, 3̂  (Diván Pérez).
lUIIGEl DE TEJIDDD ----
---DgiSEIlÍTSDSm
Carlos Brun en liquidación
P u e r t a  d e l  M a r ,  19  a l  2 9
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuilés y lani- 
tas para la próxima estación.
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial, en pañería, armures y 
drappés negros, estambres y dieviots de 
las mejores fábricas.
-Sé confeccionan trages por buenos sas­
tres y á precios eeonómicos.
Cppivioiio v is lm p  esta Caéa
10
. D o R a rio ,'’
- Lp Matin, Le Journal j  L ‘  ̂
despachos de San Petersbuigq; 
constar que el cuerpo admini| 
Rodjensvenski declara no ten 
agradecimiento con' Francia, Sisé 
to que existan divergencias con 
•Pór el contr^arío-fvRodjensyi 
delv rigorismo de la neutralid»^!
" ' ' -'>l>ó"Eondr-esí,
Dice’el' ®u«?^3f»íí'due Inglatt 
pone enviar á Póstsraouth dq^ 
para reforzar Ja escuadra 
mares dé la China.
-- lííísr pjconeia-íngl
Hacen constar Jos periGdioos' 
que la situación, etí las diferenci 
japonesaSi; es más tracnquilizadora 
Buque© ru so s  
Según despachos-de‘.Tokio Ii 
dos ¿ossía y Gt’o6os% aufríeroBj,;̂ ( 
.'■nes. ■
El Bogatyr continúa inutili;^a'
•, A rm o n ía  
Los periódicos'franceses cofial 
minado el incidente relativo á 4 
dad indochina.
R e u n ió n  de eseuSi
Asegura Le Journal qao &yejî i 
laé-^^escuadras de RíidjensvensM 
toff.
R o B o m b a y
. A coñseeuencuencia del- t̂ gri 
rrido en Benderabbas el 25 dé'í, 
dióse el monte Kongose, siíui^ 
Bombay, quedando enterradas i; 
cuenta personas. . /
Aterrados los habitantes cóÍ4̂ j 
zas á bastante distancia dó 
previsión de nuevas catástrofi^lí 
B e C M c a g o
;, Han ocurrido varias coliktJl 
huelguistas y squirols.
Para reprimir á icís'contendiébtj 
policía que disparar sobre efioé'á 
del encuentro no pocos berjdf' 
tan gravemente que se esperaifi 
D e  Aten&S
La reina de In glaterra y stíé 
ébaron á Marsella. : 'í
P re p a ra tivo s
Telegrafídn de París que eá 
npezítdo los preparativos dé.>é
'Francisco Pares
a n tig u o  MÉDICO ESPEGIALIBTA 
de las enfermedades 
^Nerviosas y  del Estómago, ; 
^-D irec to r de distintosHospitales 
en España^ América y Africa.
Consultas: de DOS á CINCO 
^ o rrU o s , 96, p ra l.— M álaga
_ (Sé désea la presencia de los en­
fermos calificados dé incurables.)
EL GRANADINO
d r ^  bátoto de encages y tiras bordadas 
ppr.piezaé y varas, calcetines y pieisas de 
óncag^s desde 15 cáuüjnos en adelante,
MU óDcenas abameos japoneses desde 
dos reales en adelante.
, iMuro de Puerta Nuéva; 3; frente á la  an­
tigua tíása de Paso. ̂
ñE’TODÁ CLASE DÉ METALES
y  objetos no metálicos
; Reproducciones Galvanopíá&tieas
(TRABAJO garantido  Y PERFECTO) 
, J .  GARCÍA VAZQUEZ
IKÍ A B E R A S
Hijos áí Pedro Valls-Málaga
Bscritorío: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa,’de América y del país.
jk.
em a
que se organizan pará el récí 
agasajo del rey don Alfonso, "'.■í
■ ' D o  RoiÉ¿a,''í,§4
Ei Consejo acordó destináj^'P 
de liras á la constrúceión dé; 
zados,' cuatro ernoeros, dósf ■] 
treinta destroyers, ochenta' ti 
alta mar y diez submarinos, ,t
—Con motivo de la situación? 
de Creta zarparon,en dirección 
Jos barcos de guerra italianos 
Bausán.
D e  H o n g
Hnn sjdo vistos cercas de-i 
cuarenta y  cinco barcos^de los 
cinco eran de guerrai'^ . ■
-—Cerca de Among pasó, imij 
pobés
Pi*óxlmo ataquá
En Guntebouline corrpn rúMpr 
los japoneses comenzarán 
que: general.
BsPóo á
La escuadrilla de torpedé: 
Vladivostok, en una de susí sá^i 
piqué, frente al puerto, un i  ̂
cargado de víveres y m uniqlg^ 
rigia á Corea.,  ̂  ̂ '
 ̂ Eneuentyo|i|¿;
De Kbarbin cqnmnícan é /P  ̂  
la» avanzadas enemigas o¿'u; 
encuentros - \y
D e  E is b o á '
Despachos de Lisbóa 
aquella capital se ha conmetUq 
mente ei rCentonarior de 1%';
Las Acadep'in^eientíACiasj 
celebrado briUjánlípíuinSy'^ 
ha ásistidó erréy^e Bór 
lusitánli fia
db'rá.  ̂ > •, A
1, '‘i
fe‘̂ 1 >'i ; .■>!
o:--í
»-áWtfiaiiiiinfii aga. 38̂ &a>%a.i«t B O S  E D lO IO U ri^
S a n  P 0tpiíí^b^|*^o
\ ■ La pténsa' sp muestsa indignada contra 
' ’lé," la,actitud Mikado'a píetesto de la pu- 
' 'puesta violación de la neutralidad.  ̂
Fecundidad
■llenaGirpulpjj rumoifés de que la reina 




/ D e  Tener>ifé ‘ '
S iClohibhíî  sieadQ agasaiadoj el minia 
> de Marina; «dffor Gobíán.  ̂ ¡‘ 
p ;  • '■ ■ • v i s i t a s  '
En 'l'enerife el ministro de Marina visitó 
‘;y.1^';AyuoAmlenlo,á la y af Club
" , W erileño.
* ‘ © ifenúda-':’
ori' la placeta de los Campos Elíseos ve- 
rconstruyéndose un ediííoio de nueva
liltítaV^tsab^ando en- las obras unos cua 
edí^apeones y ayudantes,
Sf^^’̂’̂ 'EÍ aodainio Coloca'do* sobre la fachada,, á 
'*̂ Ûnf|8 doce metros de aliura y .en el que tra­
bajaban varios obreros, Vin'o'al suelo,arras- 
' trándo áf los individuos qpe soportalja.
Por efecto de la caída dos de ellos reci- 
, bieron heridas- leve» y lo» cinco. reáílariies 
sufrieron lesiones gravísimas. 
Atribuyesela ^oausa, del siniestro á emu- 
" laciohes de' los'ínaestroá^>q.ue' <dírígíán la 
^!ob^a, entre los que mediaban'apuestas so­
mbre cual de Ibs atíá construiría la'cofnisa 
' -limas.prurito y eeOn^icameu'^e* , >- .
^^ba' comprobado que loa ahdamios n̂o 
 ̂ "ctBrecian ■'condiciones de resistencia y se¿u- 
■ ‘ rídad. ■ - '
El stiegso produjo penosa impresión eñ el 
i vánin^o de todos los granadinos.
• El gremio dé Albañiles acordó no traba­
jar hay en señal de duelo y recabar de-las 
autpridades el cartigo de ios culpables
A)proba  ̂el acta l|b nnte]río.r sbsíón, 
sé'̂ ocedi'é̂  ai eiámen dó íátf cuenta  ̂muñi­
d l e s  indocumentadas de 19Q̂  dé Bena- 
maígssa, ]Benalauría,',Td}a y Guarp.
Eueropi aprobadas sin discusiob, con- 
cluyendo el acto á las tres y veinte minu-
Noticias iocabs
D ieliO S .—Háse veriflí»dO;JatPma de 
dichos de la Srta. MangarBá Bósillo'Souvi- 
rón y el capitán de infantería ■ Son Manuel 
Riíiz del Portal y Féruánd'ez, siendo testigos 
los señores don Eduardo ;Soilvirón Zapata, 
don Eugenio Souvirón Azpfra y don José 
MontefoRíos. , - w
La boda tendrá efecto én el me's inme- 
•diiUio.
Y u n ^ u e i ja .  — Se encu^ti^á m  
;Málaga el comerciañte yb^q^isranq dohájü-^ 
tonio Fernández de la Peña.
F é v j l s id n .—La Comisión mis 
clntaibienlo ha,rcvíSado hoy los e 
tes de'los mbedS''4^ MMaga afeétop 
plazo de 1905.
SusorijpetdiX i-^EL dueño 
la' Marina, den Jéróniino'del Pin 
apügo nuestro, ha abietjto dha » 
cím destino áfas fatniliks de los









A p é i i á í c o s .—fcón_ el bn íp®
propietarios que se consíilerfea peÍMdidaaos 
entábleh suá Aclamaciones y puedan estas
1̂ -ÜAárid
' . i 10 j‘®ayo 
XiOterla N a e io n a l,
En ebsottétt celebrado hoyen Madrid 
han corresponaidaü-íos ̂ primeros premips. ái 
los números Siguiente  ̂ < ’ ’■
13Í5 Pamplona cen̂ ÓQf.000 pepetas,; 
.673T Logizo con 1Í0O.0QO pesetas, . 
1232̂ 7 Vaíentóa con dO'.OOO; peectas;
Han, rebultado prem̂ d̂osbon 6.000 pese­
tas los humpros-sigúíenliíféf - '
1096 Madrid' ,
■ ' :ÍÍí3Íf ‘ "
 ̂4 6 » ;  V v':';:
. ,














Números expendidos en las Administra­
ciones de Málaga.
- 676’ 1208• 2386 3467 3469 3850
4185 6498 7525 8115 810S, 9875
9083 10233 11392 11427 
‘ vlUTn OiO'n6iex>tO''
Anoche se celebró en la plaza de la Ar­
mería el anunciado concierto, cantando ios 
coros acompañados por la banda de Barce- 
lona.
La guardia municipal de caballería era 
impotente para, contener A la 'mr^cheWin- 
hfe. _  ̂ V
Está, en el puertf^
 ̂ de palacio, penetré vitfiéntámentejaír-ollpñ* 
‘̂ ••bo á l̂os municipales yantados; uno dp los 
■ cuales cayó del cabalío. ^: '  ̂ ‘
El conciert’d̂  ̂empezó á la» nueva y cua­
renta y cinco m iam os.; /  ¡ ’
En la plaza de la Ártoería el conjunto 
era pintoresco y animadisimo.
Frente á la fápbada de palacio situároase 
lóp orfeones, ofreciendo una nota agradable 
las'barretinas unicolo'res y los dorados es­
tandartes;
Al aparecer el rey ón el balcón se oyeron 
gritos de salutación á los, que don Alfonso 
contestaba. ■
' L®-*5®ú/ia municipal de Barcelona interr 
f prel<5 ía Marcha á España.
Los presidentes de las f8deracione.s y los 
concejales cataiane8''Sui)í4rQn á complimbd^
tar ají jey, qqi«n los recibió nf^ibleraente en 
oi «niAn ííaI tronn- elogió a! director de lael saló  del o;
banda barcelonesa y recordó su estancia en 
la ciudad condal. ^
£1 concierto se compuso de una'^fantasia 
de Lohengrm; Jota, Adiós al recluta, Pepita, 
y otras composiciones|, terminancto cpn ü©s 
nietos de los almogávares^ rigodón; bélico 
en el que se dispararqn£¡^multitud de tfrps 
pirotécnicos. ‘ . '
Los jefes superiores de palacio y la alta 
servidumbre presenciaron con los reyes ei 
concierto.
Por consecuencia de-las detonaciones se 
originaron carreras y apretones.
En la casa de socorro fueron curados 3 
heridos graves y bastantes contusos*- 
, , Mañana saldrán dos trenes especiaiés 
conduciendo á los corosDlavé.
Elnrfeónde Lérida pontinúa dandi? serena­
tas á los personajes politices, de quienes 
reciben muchos agasajos.
Para dar idea de ia completa desorgani­
zación de los fesíejos. bastará decir que nu-
pjueblos,deben uUiraarse ea el mes de |lay,o 
losq,póndices con las alteraciones.cípurndas 
en la'riqueza urbana, rústica y palparia y 
esponerl03 al público desde el prirttero ál 15' 
de Junio.
R eg s* eao .—Ha regresado de los mon­
tes la señora condesa de Beñahavis,acompa­
ñada dfe éu'bija. Filar, quien se encuentra 
bastante mejorada dte su.ijidiBpqsicÍQn.
F jp ^ liib lo ió it. — El comandante de 
Marina de esta provincia ha prohibido la 
- pescar en Ija boca del puerto, como oonse- 
Cúeimia de las qii%aá dadas por los capita­
gnes de buques! , , ‘ ,
' -A l iv ia d o .—Hállase b^st^pte aliviado 
sde su dolencia el conocido cómera\a.W;e don 
Federico -Gross» - , -a..-.' ; - ■ . ' ' í ■
: • ‘GelebCafembs su total réstab,l|8ci^Áen^o^
, E -ílie to .—Don Federico Mbretíq y,Llr- 
quiea, Arrendatario del impuesto detoomi- 
hado Timbre inúnici^al sobraftetubciop pú^ 
blicos en esta ciudad : - . *"■
líACI'j SABER; que quedq abjlei'tQ el pa­
go voluntario del píesfenle -ipes .í^ ŝdei este 
día para la cobranza de dicho Ipipueslo en 
iaS oheinas recaudadoras'.^l mismo' sita 
en la calle de San Bm’narJo'cf ¿ddie- 
ro ;12, Centro AdministratiVÓ; 'de' dléi* a 
cuatro de la tarde. •
Lo jc|ue se comunica á los'^Sreisr' Anun­
ciantes de esta capital pata Ju  coúocimiea- 
ta y déte ás efectos,previniéndoles que trans­
currido el último día del présente ínes sin 
haber saí.isfaclp el repelido i njppeeto^ se 
procederá per la ‘vía de apféfilio A* hacerlo 
efectiye. ■. ■ ■ • .. V.
Málaga 6 de, Mayo de 1905, ^ ?
El Contratista, Federico Moreno Ürquisa. 
El Recaudador, Manuel ftamirez AJme.n-' 
dro.
IiSi'síí!<Sftótde.~ílemoB tenido-pl gdsto 
de; saludar á nt'é&t'^o particnlar amigo don 
Rafaed-Garcift G^ündo, inspector de ía com­
pañía nacional de seguros LiZ Aseguradora 
Esp'añéiai áe la que Ss director de este su­
cursal de señor dóa José López
■vheén.tñ, " ' ' ' '  ,
Platzffl . —En los recientes exámenes ve-' 
ridcpdos cn Madrid ha obtenido plaza de 
notario el se^úr dph Juan: Sánchez Gómez-, 
persona muy conoeida y estimada eñ esta 
capital,, '■■ :■
'C o n fe re n c ia . .—El doctor D. José Ma­
ñas dió anoche una-conferencia en el Insíi- 
futo Romero desarrollando el tema Accíóen- 
tes primarios dé la sífilis, diagnostico y tvOj- 
• tamiei^do. , ' ■ ■
El conferenciante demostró susípBofnodos 
coBociroientos en la materia y sorteó con 
dieccecion lo escabroso del asunto, fescU- 
chando.numerosas felicitaciones 
. M«?]E?dieduFa--En el Molinillo lia sido 
mordkki'por «n -perrb el niño de siete años 
Francisco, Cacranzíi González, que resultó 
con una herida incisa en el vientre, siendo 
curado en la casa de socorro del distrito.
látos Jbravfató. r^^Esta mañana cúestio- 
naron eh la calle de Peregrinos las, bravias 
María Gfibello y ipplqfcs Yillauueva.psomo- 
viendo el consigníénta alboroto.
U n  v a l i é n t e .—Un. sajelo llamado 
Francisco Rebollo dió esta mañana, en el 
Anoyo del Guartp, dos palos al anciano de 
^  años, José Toledo Sánchez, causándole 
,una heridanontusa.en la cabeza yiotra en el 
,labiosuppriot,'amhaa«levesi'
El agresor emprendió Ja fpga.
A l  Rom©Fal-r--Ea e i ' correo de Us 
nueve y veinticinco marchó esta- mañana 
al Romeral; el gobernador civil Sr. Godoy 
García,al objeto de despedir ai Sr̂  .Romero 
Robledo que saldrá para Madrid el día 12 .
B© FOmp© y  r a e g a —-En la cnlle Al­
ta promovieirqn esta mañana uu |[uef te es­
cándalo en reyerta, María Quiies 'Alvárez
—Eñ el' tren de la» doce y 
inedia ha salido: hóy; pata Granada y Sevi­
lla dpn RafaeLl( ê¡s. Barrrionuevo.
—•En el d é la . y quince regresó de 
Coín, don Itafael López Oyarzabal.
—En el dé las dos y treinta llegó de Sevi­
lla don Prancigeo Encina.Cande vat. ,,
Re Alora doid Manpel L eria..
—En elde lá» tré^ y qpinc.e marcharon á 
París jpa señores Condes de Mícíiel de Va-i 
leriano.
Para Madrid, dpi|, Gerónimo Narváez’'^  
señora, y don Diego Ferrer,
Para Córdoba, don José García Guerrero 
y don Manuel Fernández Domíngnéz. 1 
B©n©A¿iOi-T-^éte el proyecto.de dar 
en uno de nuestros .teatros, una función A 
beneficio de ios alumnos qne han cantado 
el himndA Cervantes..
En dicha función se representará, el capí­
tulo LXIX dei Quijote, ejecutándose otros 
ndmeíosi'̂ cte los quíviifeencargaráa impor-
Ŝ a regreé|do de'^ i ViaJe 
élegado de fíáeíenda* d^-esta 
pjfovijpcî  don Angel Vela Hidalgo. ¡
' l^ jlgúeroá.—Mañana en el exprds de 
1̂ / y qpteee llegará Aestapiudad, i|l di- 
El Nacioptaii doji 'Adolfo Sííarez 
dv^Fíguerdai-
'tíbílhíláílón m g n fo ip a l .- r -  Bafe el 
ejckiiífelf. de varios expedientes se reunirá 
imáñád'á'OñJfaAleallBé, la qomisión de Oíjras 
públicas.^ ' ‘
• ' «g(ói y  ámH'bFa»¿. —El número 456 do 
este popular semanaVio laurino, es iatere-
rê olvorso amles del 20.de Juuioan todpslós âantisimopor-̂ uslnfc(rp£taé|ónésy várifedad
de ̂ det£llles,
Pubhc^una . mágpiÚCa .colección de lns- 
ítantá.^^§j^|^e 1̂ 8 coi’ridap celebradas en Ma- 
^drid los oías ̂  y 7 del corriente, con juicio 
crítico del). Pascual Millán; información 
gráfica dé las corfldaá de feria en Sevilla, la 
.de Murcia,el dia 23 de Abril, y la alternati­
va del picador D. Quijote de ia Mancha, pre­
cioso articulo de Mi Reinante Hidalgo*
- í l é F é 3^vain ...—Alas dos y niedia se 
celebró hoy otra subasta para* la adjudica­
ción délos materiales procedentes del derri­
bo d® comandancia de ingenieros. .
Por falla de postores fué declarada de­
sierta otra vez la subastai ;
ekiiO FxiO ^ell ieaiFO .-^A l dar 
cuenta, eñ nüestrb número de esta mañana, 
dei Gsríi^m®!! ^terário celebrado
.en el teatro Cervantes; consignamos, con la 
mayor complacencia que el exhorno do la 
sala y proscenio había sido llevado á cabo 
con exquisito guatOí '
Habiendo averiguado qespué^ que obra 
de lan ’bhett guSto fué dirigida por el jardi- 
^nero principal d¡e los, señores Labios, D. Lo­
renzo Romero,aujsiliándole los obreros que 
és^ñ  A sus órdenes, cousideffainos de jus­
ticia manifeatario asi,’ fe'^cilando al» propio 
tiempo ál Sr. Rom'efo póf labor de tanto 
mérito; :
Todos los gastos de portes, jornales, etc. 
ocasionados en el exhorno fueron satisfe­
chos por ros citados SréSí Ijariosé '
Diputación provincia! |
Comenzó la quinta sesión á las cuatro de j 
la tarde, presindiedo el Sr. Fernández de l 
la Somera; |
Sres. León y s
.jpii^alvo. Ramos, Rodríguez, Romero Agua-1 
ttO^fGutierrez Bueno, Medina Millan, Grnz l 
Cmlla, Pérez Hurtado, A%)scósp Martínez, ^edia id. 
Cá^a'i’ena Lombardb, Rodrigiiez Hélládo, Cuarto id. 
Luda Q uartin, Mendal Igualada, Eloy Gar- ¡ 
cia^ Padilla Villa, Hartos Pérez, Heredia |
■Ba^oü, Mairtíq Velandia, Gorfía Zálabárdo,
(Lw^osa-, Rxvhra Valentín. Ordoñez Pala­
cios, Guerrero Eguil^z.. . . .
‘ acta de la pasada sesión fuó aprobada
DESPACHO
* C a l l e
pc^iinariimidad.
.' dió cuenta de haberse constituido la
merosas sociedades particulares han formu-| y Juana Quintana Olmedo, resultando am^
lado frecuentes: quejas por agravio» rebibi- 
, dos. . ' '
Compruébase, que los revendedores ex-
■ ;pepdíeron innumerables billetes. •
í \ . ElJnzgado militar instruye diligencias 
.. por el suceso ocurrido en la plaza de Arm®»®» 
.( encaminándose aquellas á averiguar quien 
i' abrió las puertas,uin la autorizaciónc0rres4 
.- pondiente; dando lugar á lo» átropellos.
' l*as'fl©stas d©l:<(íQuUot©».'. ^
: . Siguen llegando numerosísimas noticias 
de toda España relatando las. veladas iite- 
, rarias celebradas en honor de Geryantes.
' También se han llevado á cabo funerales, 
reparto de premios y represhñtáCioñés te^-
■ trft'les. '
' -  Comf©pezí.©la
; - ' El gobernador y el alcalde de Zaragoza 
ébnf^enciaron con ei presidente dei Conse­
jo de.’'minietvos, gestionando asuntbs dé 
.̂ qquella localidad. •
IcfV'- ; , O eg a d á
llegado á Madrid, procedentes 
los barones-de Pujoly de Blanéá. 
‘̂7 ■ E l v ia ie  d©l p"©y
• V 'No es cierto que el viaje del rey al e??* 
 ̂ Jtanjero haya sufrido modificación.
Bon Alfonso entrará en París, coipo s» 
dicho, el próximo día 30
¿m t,
m
Eas oposiatones á la  Judl<3atu]^a
.- Hoy resolverá el ministro de Gracia y  
Jústicia la solicitud del cuerpo de aspiran4 
'tes á.la Judicatura,relativa á la ampliación: 
de las plazas en favqr de los aspirantes 
.aprobados. <ipinisión provincial
^íeuniA á las tres de la tarde bajo ia 
lidencia del Sr. Gutiérrez Bueno.
bas con varías contusiqneS'. y arañazos en 
la cara. • '
■ A María Quites le fifé ocupado qna cu­
chillo. ' ' . ,
A b u s o .—El abuso de SaQudir ,alfom- 
;Sb0jas por loa balconea po^leva trazas de 
corlarse. , "
, Ayer fueron denunciadas por tál motivo 
,1a criada é inquilina de lá casa núm. 48 de
ia calle de Alwos* ' ' -
J^síaiblooijx& iexitoa 4 e n u n c ia -  
dos.---La poRcda.ba denunciado nueve es- 
tabieciraientos eptre tabernas, confiterías y 
cafés, por éspehder'íjebidas después de* la 
hora xogljá^ñpíarfa. ' ‘
K a ta llp ilb .^ H a  dado á luz oon toda 
felicidad Una i»erm)psa niña la eeñóra doña. 
Rafaela RuizMedíaJo^ esposa de nuerftro’ 
amigo don Manuel González Múntero.
’ Felicitamos á los ]pñdrfes de la recien na­
cida por tan grato aóodtéc^ieaio.
' F la a e b s i  poliófí^^'a^Al mismo tiem­
po de tener graciáló ociiVridb hace dos días 
én la Inspecdión de vigilancia, pone de re­
lieve una vez ¿láfif U"Ineptitud de, algunoílSv' 
dé'los IhdlvíduÓB .que-ántegrah el cuerpo 
dp'Málaga-, ios .■•cuafea por querer saberlo 
todo caen en el fn&yor ridículo.
.El-sábado o él domingo preaentaroh una 
dehnneia en la Jefatura, comuoicauüo que 
había muy mal olor en la portería de una 
casa de la caÍJe de Ol'ózaga.
El inspector de guardia de acuerdo con el 
jéíé, trasladaron la denuncia el Juzgado 
instructor correspondiente, creyendo acaso 
que la pobre poriiépa encerraba en su habi­
tación algún cadáver putrefacto. '
El Juzgado, como es lógico, devolvió la 
denuncia á la policía diciendo que si había; 
pal olor dieran sijonocimiento ¿ Ayunta­
miento para que la brigada sanite-ria desin» 
fectara aquel sitio.
. De la- provincia
Un bgm bre ab^^eado.—En el |a-
gar de loaCUi'tios,térm'ino de Álora,ha,pdes- 
' -to.fin á sus dias, ahorcándose de unislmen- 
dro, el'vecino de la mencionada finca, Juan 
Bueno Morales,:de 42 años. . .
El desgraeiado suicidai sufría,un padeci­
miento cróniéoídel estómago,creyéndose sea 
esta ia causa que le impulsó á tomar tan 
extrema resolución. /
P ffe s im to , a to to r. —En'Vilianuevadel 
Rosario ha sido detenido, Salvador Ortizi 
Bautista, comopresunto autor del hurto dé' 
ganado lanar, propiedad de D. José Gar^ 4  
ro Molina.
Doqi d e t e n i d a s .—María Gañafheró 
Salcedo y,au»hija María Pericia Cañ&meró 
han sido detenidas en Riogordo. pordesacaír 
to al alcalde del pueblo. ;
H u r to .—En el sitio conocido por 
Gharcon, situado en la sierra del .Valla dé 
Abdalajiss unos deconocidos mataron 
iievarou un-becerro como de unos tre» 
ses, propiedad Mel vecino de Alora, Alí^(| 
Muñoz Castillo. J
R e c la m a d o s .—rEn Coin han sido de­
tenidos y consignados en la cárcel, José 
Ríos Glavijo y Antonio Ramos Flores,, i&i 
clamados por el Juzgado municipal.
E ntre fam ilia .—En Yunquera sé 
promovió una cuestión entre Pedro Éeni-ífi 
tez Mora, su hijo Pedro Benitez Corrales y 
Manuel Merino Sánchez, hijo político dej 
primefó. ’’ i
Los Benitez provistos de una navajaypi 
una pistpla, agredieron á su contrarío, dá,n-̂ * 
dolé elpádre un cor fe, y disparándole des­
pués el hijo un tiro.
El Merino tesuíló con una herida en el 
brazo izquierdo y una contusión én el eos-, 
íado, siendo curado por el facultativo don 
Julián Qracgán, que calificó láS heridas d é j 
pronóstico leve. . - ^
Lo» Benitez fueron detenidos por la 
guardia civil y puestos en la cárcel.
R o b o  d© s® ubi@ rto.—La guardia 
vil de Vilianueva de la Cipncepción ha dete­
nido á Francisco Sarria Gotoez, el cual en 
Octubre del año 1900 robó en Antequera á 
María Arcos Calderón (a) Maria S'aceso, un. 
manfqn.de crespón, dos pares de zarcillos y 
dos sortijas.
Todq» iés ffectos sustraídos han sido re* 
cüpqtados, ingresando e n c á r c e l  el Frañ- 
ci’Seó Sarria, después de contesarse autor 
del mencionado tbhh.
C o n tr ib u e lo n © 0 .—La cobranza vo- 
luntéHa del segundo Iriipestre de Rústica, 
Ufbana, Industrial, Minas, Utilidades, Casi-, 
nos, Accidental y demás ha de tener lugar 
en loé pueblos de la zona de Marbella, por 
el recaudador subalterno de la mlsioa, don 
BMillo Avala ®u la forma siguiente;
Marheria,-los días 1, 2 y 3 de Mayo 1905.
Mjjas, id, 4, 5 y .6 id.
Fuefiglrola, id. 7, 8 y 9 id,
Benalráádena, id, 10 y 11 id.
.. Benahavís, id. 12 y 13 id.
latan, id. 15, 16 y 17 id» *
. Ojén, id. I9,.|l0 y 21 id. ,
En los días del veinte y Seis al treinta y 
uno 1^1 actual mes de. Mayo quedará abierr 
R) ql aógundü períoda voluntario en la ofi*» 
(Siaia,̂ ,'Aa ésta Recaudación, sita en Mijas, 
daí^iMáiaga num. 6 durante cuyos días 
pué(|^ pagar sus cuotas sin recargo al- 
gptfei'db® coptribuyontes' qué no iq hubie­
sen'héphp qn^eqs pdéhló^ rei|p6ctivo|»
' ♦«SÉ»
comisión dé Hacienda.
. jGomienza el debate acerca de íos acuer- 
Mos f̂le Ja comisión perraanoníe incluidos 
en -la»notas remitidas por los diputados 
■quA tienen interés en impugnar determina­
do^'asuntos.
Beclaraeión do responsabilidad dé los
S des y Concejales de Benahavís y Sierra eguas por débitos del contingente.
-■El Sr. Marios combate dicho acuerdo, fe- 
ch,Al,*’ de Abril del presente año.
}|;'Éiega que dichos municipios adoptaran 
actitud rebelde, desobedeciendo los
í jEs, por lo tanto el ocürridp un incidente 
iformal, que no dalügarpor otra parte á 
el arrendataríó perciba premio de co­
branza..,:
Goritest'a el Sr. Serralvo, solicitando que 
sê  apruebe el acuerdo á semejanza de otro 
idéntico-aprobado ya.
La vqfeción aprueba el asunto por 17 vo­
tos cojitra 7.
El Sr. Hartos habla del acuerdo de doce 
de Abril, reintegrando al presidente las 
600 y ̂ jeo de pesetas, que desembolsó para 
socorr^de los obreros de Casarabonela y 
apoyármose en este precedente combate el 
acüerd^ denegando la devolución de otras 
pesetaJlgastadas en parecida obra benéfica 
por eL|pbernador civil.
El:^riíFemández de la Somera, manifies­
ta qu'é ĥi¿o el desembolso de su bolsillo 
parti^jular, aceptando luego la devolución 
del dinero, propuesta por sué amigos, re- 
integrosque no se hará efectivo hasta des­
pués ¿tíi'tefifiitiada la liquidación de 1905.
Se descubre después dó-tfincha discusión 
qué el Sr. Hartos quiere combatir el acuer­
do del dia 12 del mismo mes, referente á 
los fondos suministrados por el Gobertta- 
nador para .socorro de los obreros de Rio- 
gordoi . .t
Por lo tanto se aprueba si acuerdo dis­
cutido y se abre el debate sobre el del día 
diqz y siete.
El Sf. Hartos pregunta porqué se denegó 
la devolución del dinero al Gobernador.
Dice que el acuerdo tuvo pror base un 
prejuicio, no habiendo motivos para esta­
blecer diferencias entre los dos acuerdos. 
Concluida la discusión se aprueba el 
acueréfe por 16 votos oontr^ 7. *'
El secretarlo da lectura á otros acuer­
do» compensando á los munícipioé dé Sa- 
yalongay Arenas cuotas de contingente.
Inpttgnan el acuerdo el Sr. Rivera Valen­
tín, contestando al Sr. Ramos Rodríguez 
versando el debate acerca de si la compesa- 
ción sq .debe hacer con cargo á los ejercicios 
adterio-sea ó posteriores a l acuerdo.
■ |Se aprueba por mayoría.
'Pur unanimidad se aprueban algunos 
acuerdos que no promueven discusión.
A, la hora de cerrar este número conti­
nuaba la sesión,
DE ¥ALDEPEMAS_ TlNTO^ K
d e  S i q s ,  a »
■ Don Eduardo Dí©2 dueño de este establocimiento, ea combinación conuiD acreditado í' 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á.conocer al pútíM-' 
co de Málaga, expenderlos ú los riguientos ■ '
" ,  F j a s . c i a . s , ^Ptds,
Gna .arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Giareto. . 4 , , , « • *&*’**’ 5 
do . id; - id.’ ‘ id. ’ - id. . .. . . , ¿ • '* 1  •X'*» 2
de id. id. id. id. . i • • . * « .1
UnlitroiíL de id, id. id. id. , ,
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo .- * . . .
Media id. de id. id. id .. , . . « .
Cuarto id, de í id. id. id, * , . * *
ünlitroid. do. id. id. id. . . . . . . .  .
Una botella de feos cuartos deiitro de Valdépoñas, vino tinto lagíjlimo 
' m N o  ol^idap la@ señas: C a líé  -^ A M  J U A N  B l|. B iO lS , 26 ^  
•NOírA.-írSe garantiza la pureza de estos vinos y ol* dueño de este ésíablecimiento abo- 
narácl valor de 50 pesetas al qtío demuestre con certificado do anáíisis expedido por ejl 
J^boratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al .del producto de 









i lS T I T O T I I  U B M E ñ U .  -
C O N S U L T O R IO  Y  C A S A  D E  S A É U D
Curación de las enfermedades por los agentes físidos contando con,insta­
laciones que llenan todas las exigencias do ia ciencia moderna. , - -
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapia, Frau- 
klinizáción y Alta frecuencia.—Galvanoterapia, y G^lvano-caustia, Sisin9.íor 
rapia, NeumoteYapia, etc.—Operaciones/ Matriz; Pfecho, Sistema nervioso, 
.Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel, Niños, etê y etc.—-Análisis quí­
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza.
HORAS DE CONSUETA ^
Gonisulta general, de 1 á A --C u ra e lo n e s ^  de 10 á 11 y  de A  á S 
C onsulta  eoonóm lea para  ob re ro s de 10. á 11
T O M H I J O ® ,  9 9Tapones ds Corc»o
Cápsulas diefáHcá®
Fábrica de ELOY ORDOÑEZi—Caíia dd 
Marqués núm. 17.
Ctrl Priadcraldc U Sangre
u s n n o  @uiNR SIS11E81
f  ActCciámico de la Real de 
Me.dioina y Clfrijí^®Ée.
' Cerüflca: qneeirfiiaB O - 
QVZK’». BZS£;EHZ es lili 
excelente tónico reconstitU’ 
yeiíte, oonlpuestb de quina, 
y liierro, agentes ambos, que 
en una oxperienoia secular 
ha consagíado como medi­
camentos do primera fuerza.
En la. £e>)ilitlad »ene- 
ra-i y  en ol ejapobrocí- 
iniento de la  sangro, ya M/LANCÍ
por oíiceso do trabajo, ya por coaYalesceqcia, y;
desgastan, el rSBEO-Q.lTI-or enfermedades que J?A BZBX.BZSZ ma ha producido resaltados pronr tos y eficaces: grato además al paladar, constituy'e un vino de condiciones lamojoraDles.Barcelona 12 Febrero IPOi.
V. Andrés M a xií^ez  V areas.
Cí m ta  sa toieá las 6uea»s faraaolat 7 drogneiías 
Síprassataatc: ALFREDO ROLANDO-Bajad» S, Jiigael, 1 
B̂ jR.C!TB3I.03>r.A.
] O e s d e  Q a ' s i e í n '
C itao io ne ^,
El juez de la Alameda cita á los herede­
ros de don José Otal Alvarez, á los testigos 
Purificación Pérez López é lsabel Fernán­
dez Luna y  al procesado Josó Doblas Ga- 
"üego.
S e ñ a la m ie n to s  para  e l 11 •
Sección primerea
Alameda. —Malversación.— Procesados, 
José del Gkstillo Vertedor y otros.—Letr?i,- 
dos, Sres. Estrada y Revuelto.-Procura­
dores, Sres. Segalerva y ReyeSj- 
Seec'ián segurtda
Autequera,.— Robo.-- Procesados, José 
Muñoz y otro.—Letrado, Sr. Barrionuevo. 
Procurador, Sr. Berrobianco* -
(n  aeeidente. C a m in o  ve cin a l.
Sr. Düector de Ei. Popülárí 
Un la mañana de hoy llegaroq á esta, 
sedentes de Cortes, nuestro amigo don 
cciso Soler Gallar y el primer teniente 
carabineros don Manuel González Hol-
OESDE ESTEPONA
Impaciencias
icho señor teniente se despidió para 
epona con objeto de hacer entrega del
im-¡Cuán cara se paga en ocjasiones la 
paciencial
Ella ha sido con frecueneia causa de 
que las operaciones más hábilmente combi- 
iio y pasaportarse para marchar á|jiadaá y con más prolijo estudio preparadas 
ilva, donde ha sido destinado. |  fracasen antes de poder ser llevadas á la
salida la hizo por el camino de Gi-1 práctica, segando asi en flor el constante 
|a r  con tan mala suerte, que al montar | trabajo de probos ciudadanos que,inspirán- 
alló, el animal botó, arrojando al ji-ldose sólo en el ideal amado, dedicaron lár­
dete, pisándole la mano derecha y fractu-1 go tiempo á estudiar primero y plantear 
randols el dedo anular por la primera fa-j después el medio de realizar lo que á fuerza 
’ ‘̂■ ge; fué auxiliado Inmediatamente por su I de grandes sufrimientos y desvelos produjo 
Iqnanza el que evitó mayor mal al fiacer- su constante afán y probado patriotismo.
det firme con el caballo, que no dejaba 
Sitar. S
ser conducido a ésta lo recibió en su 
Gü compañero don Hilario Hernández, 
j|de fué objeto de toda consideración/ 
Húticándole la primera cura el médico 
|á r de esta población.
continuado el ordenanza el viaje á 
!}i^pona,á fin de llevar el parte para el Je­
fe la Gomandancía.
Bl paciente se encuentra relaíivamenfe'
■̂ Con gran júbilo empezó el sábado el 
ifljo del camina vecinal de esta á Ron- 
habiéndose- empicado unos cincuenta 
^,ibres; hoy habrá más de cien; pero se 
fece de herraráientas, por lo cual que- 
' algunos sin trabajo. i . ' » 
fe suplica á quien corresponda provea 
? herramental necesario.—El Qo.rrespo'̂ -;
capí^
) de la plaza para mañana. 
Extremadura;
y provisiones i Borbón, quinto
|on»la Comisión mixta, tres sargen- 
“"Uremadura. ' ' ,
da Háriéndá
JE^ î í̂diltersos címeeptos ingresaron ayer 
én,eptf Tesorería 68,.420‘-50 pesetas'.
jfáfíáiía se verificarán Varios .juicios ad- 
mínisfrqtivos despachándose diversós ex- 
pediehté"̂ S de cehtralmndo de tabaco.
HA sMo aprobado e|. expediente de> me­
dio# formado fOx el ayútñamiento de Cue- 
AvkáB'ajas.
^lo declarado ,apto para el aséenso el 
J?de infantería don Juan M9ris Es- 
'seerétario del juzgado eventual de
iza'.'..' •
isuñtós de interés deljen preseritarj 
ôiSfejnas de este Gobiérao el paísa- 
fepez. Sasfrey el saldado Raimun- 
iero’Moyá;-*' . - . v ^
Por ínoQmpareéencia de procesado uno y 
por Mlte de señoreé jqsados los ,otros se 
hánl&spfendidos los’tres juicios ¡cpie para 
boy"'i^aMü anunciados. '
I ..M  G -raeisíS ,
Bam<jB'la8,p3ás afectubsas graíciae ai se  ̂
ñor don Sebastián María Ábojador por el 
atent|í,ofpecimiento que nos hace al tomar 
posesión de .su cargo de abogado fiscal sus- 
Audiencia. ^ '
■ / '.;'Eo!a' «Ma , '
En ia segunda quincena de Julio se verá 
en esta Audiencia la causa instruida cotí: 
tra los hemiarios'Híowoíug, áptores dq la 
muerte violenta del sugeto conocido pdr 
Fabo la Chiva.
Ejemplos de esta naturaleza nos presen­
ta la historiad cada paso; y sin  ir.más le­
jos, sí recordamos* la constante lucha en 
abierta y franca reJ>eldía que contra el régi­
men monárquico sostuvo durante varios 
años el gran patricia don Manuel Raíz 
25orrilla, vemos como tbdo eT ardor pa- 
patrio que siempre conservó y procuró man­
tener incólume, se vió en distintas ocasio­
ne® esterilizadq por la concupiscencia de 
los menos y la impaciencia de los más.
Es la impaciencia uno de los: grandes de­
fectos que nos caracterizan; pero dicho sea 
en honor de la verdad, y aunque otra ̂ coaa 
crean los señores monárquicos, en el campo 
republicano es donde menos germina tan 
nociva planta, y la que existe no tiene pun­
to de comparación con la que tan de lleno 
retrata hoy á los dos partidos (y tan parti­
dos) del turno.
Juzgan los servidores del actual régi­
men que prolongar la clausura de las Cor­
tes, evitando por este medio que nuestros 
diputados les exijan estr^echa cuenta de la 
forma en que se llevan á cabo y resuelven 
las crisis orientales que se vienen Suce­
diendo, asi como qüe se exponga ante la 
faz del país los constantes atropellos y bár­
baros proGedimlenlos policiacos, la debili­
dad general y característica de gobiernos 
neptos, tan, fuertes y henchidos de orguUo, 
el débil, como mansos; dúctiles y rastreros 
anteólos poderosos? juzgan, repito, que 
nuestra paciencia ha de' téner límite y  que 
de este último han de surgir desconfianzas 
primero; dáscüSiones después, y ppr últi­
mo i'desmemjbracioncs dentro del partido de 
Unión Republicana.^
Podrán ellos haceí^mangas y capirotes 4e 
huestro Código fundamental,ejerciendo Una 
I^CtkdUra de guardarropía; podrán con sus 
desqteutada^sf mkdíd|is de gobierno atraerse 
ql odiod^U ^^das clases spciales y cones- 
bMáliaatt(feTai^>traW]adoraA;][ir6drán,y con­
seguirán,que es lo mas triste, senihrar en el 
extranjero suspicacias y recelos contranues- 
Patria; ser^^terno» atadas de pies y manos 
aj.j'iV'átic'áqo;'consiguieran,- ®i ya no es un 
^^h© , que'ípiHja'eterna vergúenza sólo se 
copipate á -Espaila con Rusia y. Turquía; 
îPéro ló hd<d''río coAseguirány por mu- 
ml£lSho\ qué feea' éu ' maqGiávdlísmo, es que 
dentro de la Unión Republicana fructifiquen 
lás'impaciencias, de que ellos tienen tanto 
acopio, y que éstas seaq origen dó ninguna 
clase de discordia.- - '•
. Las impaciencias gue Ja gran familia re­
publicana pueda tener’ son nobles,'eleva­
das, altrnietas y de sentido práctico; 
quisiéramos ver fioy mejor que mañana im­
plantada la República epi nuegtro país: pa­
ra ello todos nos hallamos dispüOstds á
aportar nuestro grano de arena; pero sabe­
mos por experiencia que los procedimien­
tos revolucionarios son iargofs, costosos y 
de dificil preparación y-que los hechos ais­
lados que no tengan, finalidad práctica ha­
brían de retrotraernos á tiempos, que pasa­
ron y que para el ideal que ambicionamos 
conviene no vuelvan á r e s u r^ .
Por eso, con loable desimerés contene­
mos nuestra natural impaciencia persua­
didos todos del acendrado patriotismo de 
los Jefes y de que guardando cohe­
sión, disciplina y acatamiento -á cuanto 
disponga el eminente hombre público en 
quien hemos depositado incondicionálmen- 
te nuestra confianza, el triunfo es seguro, y 
de nada han de servirles á los vividores po­
líticos los ardides de mala ley que constan­
temente poneh ten práctica, creyendo que 
con ellos han de desunirnos , cuando por el 
contrario, con tajes reprobados médios sólo 
logran acrecentar, unes tra fe yeppbH(^|^y. 
poner de manifiesto ñuesira cap ác io a^ ^a  
guiar la nave nacional poi^puestos dfirW? 
teros, a linde salvariá de los ^esdóllosen 
que hoy se enbuentra y  de los inayoiék afín 
á (Jue de seguir así está abocada. :
I sid r o  F e r n á n d e z  Oe a l u » -
i, ^
' Del día Ifii ‘ " *” ' », , ;
Continuación dei real decreto del nmds*y 
terio de Ihstmcóión', pfiblica disponipnddf'k' 
que la construcción, conservación y qasm*f 
todia de las déenelas públicas esté a cárfc ' 
go de los reSpectivos»pyuntanilentos. : \- 
—Real orden del de Agricultura dictando 
reglas para que puedan atenderse rápidar' 
mente las peticiones hechas 4 dicho minis­
terio á fin de aliviar la crisis_obrera. ■ 
—Edictos del Ayuntamiente de Alpan- 
deire relativo á la confección'de apéndicesv;
—Ideití del de Gútar anunciando una , 
subasta.
—Mozos de Alcaucin que han sido decla­
rados prófugos.
—Providencia de la Alcaidía de Cuovaé’' 
Bajas contra deudores'morosos. ‘
—Nota de obras ejecutadas, por esfe^; 
Ayuntamiento. - ¿y
-^Eljuóz militar de Ceuta cita al confiv& 
nado Tomás Roitíedo Garéía. ,-
—El Ídem de Las Palmas al desortor An­
tonio Andrade Perez. j /
. —El de instrucción de Cádiz á  Diego Tru- -' 
jillo Melendez. , ^
El de Bujalancq ^A ntonio 'FretM d e f 
Aguila.' V.:. .- -' ,
-^Relación délos Interesados en lu ex* 
propiación de la carretera de Carratraoa á 
Peñarrubia.
iíeg im t^ o  etiril
Inscripciones hechas ayer; -
‘ JUZGADO Dtf LA MBROEO 
Nacimientpg.—Ninguno.
Defunciones.-—Isabel Ruiz Alcaide,' Dolo­
res Florido Rodríguez y Ana Sánchez. 
Matrimonios.—Ninguno.








M otas m aFÍtim as
de
BUQUES ENTRADOS AYER
Vapor €Almagro>, de Amberes.
Idem APoitoü>j de Valencia.
Idem «Cid »yde Garrucha.
Laúd: «Teresa García», doNorja.
BÜQÜEgDESF AGRADOS
Vapor «Poitou», para San PaplOi 
Idem «Obqron», para Palomares,
Idem «ViUarreal», para Villarreal 
San AntoniOi
Idem «Duro», para Almería.
Idem «Cid», para Lisboa.
Bergantín «Rio Piedra», para T orrev^a . 
Bergantín goleta «Nicanor», paía Gibi^l- 
tar. ■ ' ■.■'.■■■ ‘"j
Pailebot «Pimpao 2.®», para Tánger. 
Lúúd «Ricardo», para Marbella. ^
Idem *Jóven Sebastiátí», para ̂ stepona
En jpuertas, á 39 lj2 reales arroba.' 
El mercado, hállase desaniúiado.
■fu, ipi. ...I Ul.̂ .
El padre de la noria al i ^ c ^ í o : ’
¿Conque tfene usted diez mld dUfrpS‘d<> 
deudas? En esé baso, pentHtamo qúb^efié->
xione antes de otorgarle, la mano (fe mi 
hija. ..r.;, ‘I
«—Bueno; pero le advierto á uéted que , 
entretanto iás deudas irán en aumentó.
Un agente de policía que no logra abry.- 
un armario del qüe ha rerdido In llaves 
ce á uno de sus subordinados:
Vaya usted al depósito y tráigame un 
ladrón cualquiera que me Saque de í^uros.
Itf v  ■ -.m ;.ir 'i0(iM^'iriiyaíirí'■
IBSFMOTAOIÍLOe
.TEATEd OBEVANTEe.-;CompaMa>,ó- 
mico-dramática de María Tubau.^  ̂
Función para hoy. — «Cariños que -;ma- 
tan» y «Los monigotes». '
Entrada de tertulia, 0,75 céntimos; ídem 
de paraíso, |O,50 idem. — A las nueve en 
punto. ~
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
cante y baile andaluz.
« Entrada al consumó. A las ocho.
CAFÉ CI^ÍNITAB.-Función diaria <la 
oante y hajfe andaluz. - 'i . ¿
> Entrada%l conéniho. A las. ocho. N
Ttpogrdfia Z o m ^a m
"-y ‘I , "vvr̂ “-í ' rr"
' v̂ W -K
Parai aí CáÑIo exigir siempre PETROLEO DEL SOL ■̂YS'-'
l«M|P
' t  c ^ ila 'la 'c á s^ a  'y desaparecen las picazones: De venta en todas las buenas perfuineríaB.
B ote de 250‘g»am (¿ Ptas^ -̂vóO. Bote de 125 gram os^Ptas. 2.50.—Al por m ayor DROGUERIA DNIVERSAJ^.;Todas'Jas Señoras
4 a l e g a n t e ^  g a s -  
f  * t a n ' ^  j r -  s i e m p r e  
‘ 0 S | t ^ t ^ á i i  l o s  
I Y ' ■ ' p  A i * ] p o z|. jabo#0í̂ 'dé.to-
|- Y  f t o  i a  l i a ^
j c a ^ ^ ^ a é g e y C o m  
i  p a ü i a p o r i í i a b ^ r  
. e o b v e n c i d o '  
d e  l a  b ó ü d a d  d e -  
e s i b á  a k ^ t i e u l p s  
q u é , ^  s e  v e n d e i i  
e s L  l a s  c a s a s  is i>
C U B A  O E i.
^ ^  ^ . El DA(X}Ll RE-S e tó w a g o  r's
dos los-í'ftalfis del Estómago por cró-.v.cob y ar.u- 
;eíisis.'que;sean y  aunqire Irayan fracasaao tocio-s 
vfoltieaaaSrKtiiediffe que s<>lo alivian algunas vo-| 
“Cés porotos :venenos adinant^s que cont;cT,('r. 
toiá&íQrtrtiñ-a. cocaína) y  al fm siempre peruuu 
» j  - c .v r» ir r :t i RFA'if-.D O•czBiy^mátán ■al enferíiio. ►EtDACGLl RE '̂lfcDlO 
'G/áíéHC) alívia*cüal rayo y^cura Siempre  ̂ Ploa* 
‘« e ’a ‘l>/«SaU.á 2 pesetas caja en las boucas.
iCompaftíajlS 
Di Pqdro Temboijry; L^ios, 6 
Srs. Pérez y Valle; Compañía,17 
D. Blas López; Luis de Veláz- 
qU,Q2„3
B. Francisco Sintas 
©. Francisco Lara Garijo; La-
■ - ,:g KBPKESENTANTE
D.M^uel Cabello Oreilana
lites KiatiS por carta ó pqr̂ on.al ̂  al Doceci 
Ai^lá; Va.por couec.
'sellos. ' .
fjf Jtv&mmo Chm'vo, 7
i(sMtd68LaiigBis
«-. More7iio[Moísón, 8 
ln n lé 8  —  F ra n c é s
. Método nuevo con el 
cual se puede garantizar 
dVlos discípulos ^ue ha­
blarán, y escribirán la 
lengua extranjera en la 
mitad del tiempo neoe- 
a a r io '^ r  los viejos mé­
todos.
Profesores extrangeros. 




S e  t r a s p a s a
la acreditada ea'sa de comida 
«La Andaluza> calle de Olóza- 
^  núm. 44 y 46. En la misma 
informarán. '■»■
E l--q Ü E . QiSSSREn í i í  n i ? b o to so  p n  o
sin iníláraatlón en los músculos >6 arliciuaciones. 
El únicq preparado yerdadcrameftte infalible, ep 
■to^ ló§ aisos poK’ crónicos'que sean y.que ali- 
viá'á íaá jírimeras t'ricaones es-el PAlNí^LIER, 
Bálsamó indiano. Pídase en las îBótícas.lalí} pese-  ̂
tas pomo. Consultas gratis por carta,6 personal, 
al Doctor Mateos, Alcalá, 4,-i; i.*", Madrid. Va 
por correo .énviand»' sellos..
r  ̂ ,DÉ;1VENTA.EN MALAGA; Farmacias de D. Félix Pérez Souvir6n,'Grana'da, 4'2'y 44>' y 'do, 
íÍDáitoniSáutiste.^aaaIes, Coin̂ ^
F f t B í f I C f l  D E  T H U a g  M E T f t M G f l S
lO Tto Y  MOJífitlT t  Q-ABGÍÁ. C allei D O SJiilf
f^ itL E S  I^E R ¥ iO B O d
fsri», ilpüípife, K w »
reblandecinúeUto medular, ánemia'C^lrt:^, idíó- 
tistno, melaticoiía. Ei r^rádor energico'-quC vi­
goriza los músculos, fortalece-la sangre 
'ios nervios, pronto y sin -peligro es el' TONlpO. 
iCOCH á 9 pesetas frasco en todas las Bptkas. 
Consulta 'gratis por carta* y personal al Doctor- 




sos, 3'op CU-r, 
ras de zum-
Ibidós de-óidos y  toda’'dase de.so'r^éras. Sfn rrio- 
iestias con el'CONTRA SÜRfttK DE NeW YofttC 
íde éxito infalible. Caja 4 pesetas. Pídase en las 
teoticas. Consulta .-gratis .por carta ó personal al 
íDoctor Mateos, Alcalá, 41, i ;?., Madrid. Va por 
icorreo enviando sellos.., - ,
|£ X P lD l£ N D O  L O S i|T £ L £ G £ A M A £. PARA2ALENANIÁ
I f ?  dérbásjpaises septeiitrionales^por ia 'v iaV IG O !-!E M D É ]ír " NEURASTEÜIÂ -DEBIUOAOm elaneo lia* , tP is te a a ,  m a r e o ,  a n e m |a ,  h i s t e r i s ­m o , e x e l t a o i é n ,v é r i i g o s , .d i s p e p s i a  y to d a s  e n ­f e r m e d a d e s  n e r v i o s a s  ó d e l  e s t ó m a ^  s e  e u r a ncompletamente con laM e F v i o s l n a  G o n s s é l e s s i
célebre Farmacéutico de Biarritz (Francia) que ha descubierto 
la asimilación del fósforo. Nade facilita las digestiones y des­
pierta el apetito y entona ai enfermo como la N E R V IO S I-N A . 
P r e c io :  5  p e s e t a s  e n  to d a s  l a s  f a r m a e ia s  
F n f e r m o s  -p ru e b e n  l a  N e r v io s in a  y os convencereis 
de sus prodigiosos electos.
Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carx'era de 
San Geróninio, 36.—En MALAGA, -í’armacias de F. del Bio Giie- 
rrero, sucesor de M. González;Marfil, calle Compañía, 2^, y de 
A. Caffarena, calle Larios.
Se|obtiene» la | comufiícación F o p |  C a b l e  
M A S  R A P ID A  X  M Á S iS F G U R A  |
Los expedidores debén consignar siempre en sus, 





MERCERIA Y, NOVEDADESñ y iT O filO  jtflB jW O D E tJO
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encájes de 
tedás clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumedá de las 
mejores marcas del país y  extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca­
bello'. ■ ,
, Para, fuera'de la.población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que,sc pida. '
iífó l á  CónstitucióR, Granada y fasage de Heredia
Gran rebaja por cuenta dé uu abastecedor de carnes en los si 
guientes precios:
Vaca carnicera en Itrapio. , . , -Pesetas 2,25 '
Idem Ídem con hueso. . . , » 1,50
Ternera el kilo. . . . . . > 3,— r
P la z a  A lh ó n d lg o ; ntiÉnei?o 8
Balneario dé Tolóx
(P R O V IN C IA  D E  M Á L A G A )  ̂ ,
Cura las enfer|nedades de las vías respiratorias. Especial 
ra los CATARROS.r-^Eserófalasi—rMatríz.—EstqnUd^ád femjg 
na y Reurda.
N o  ®e a d m íte la  e n f e r m o é  d o  T I s i s ó T u b e r c u lo s ié
F id a n s®  fo lle to s .- - rC a rm e ii, 33?.--M Á L A G A
P r i m e r a  t e m p o r a d a  d e s d e  1. 3 0  J im io
Telas metálk»s#de’! 
no, herramientas,
tr id o ? a v S S o ^  de maíz,-básculas y  cuántos útiles se qmpl.ean
'  S E  M A N D A l f  O A T Á I iO G O S
? V: ■' ■■Sierra Nevada-
béjí^sRó de hielo. Venta al
ERdueño de esta 
ha establecido la siguient^^Of 
ta de precios: ««lÉiT
Carnicera siñ-bñeso,^
Carnicera con hû so>.
Ternera y B’ilete, ■
Reparto á domicilios, i.:
No olvidar las señas,
DOG A C £ R A G ,
I a casa mas ímportante
" ■ bE" •■
ESTE ARTICÜW 
EN
ESPAÑAEl Gaitero produeción  anuá/-2 niiflones de boteilás.
VALíEBALLINAvFEfiNANDEZS.:A.
V illav ic to sa t Asturias.),
di
■por mayor y menor á todas, 
horas del día y de la, noche en 
la casatá í© Éafaol.Romero, á 
precio de fábrica, en la Pesca-
derla-NueVd,
La arroba, pesetas 2,50; ' me»- 
dia arroba idem 1,26.
Por ausentarse su dueho» se
traspasa este acreditado esta
Cil ‘blecimienío 'de bebidas, situ^ 
do en la calle de Cuarteles, 46.
Barato de Carii
-- 'S an -'Jd »A»v-7í 8^ |̂§  ̂
frente á la huevería de,<í5̂ |̂  
Be expende álospreóipr 
guientes; PÍBRA-'̂ j
Ternera . > • Pts. 3,t 
Filete . . . • »
Vaca en limpio. » 2,6y 
Vaca con hueso. » Í1T6,
Carnero . . » 1,50, -O
rtlLTO'.ív'fsSSE¡ SIRVE Á  DOMICIIJO
. .Ge, Á)pipi©»i^ 
la casa nüm. 26 Aé ía c ^ e |
boneros,-jPon local propiq^^ 
industria. ' < , ii
De venta en ios Ültramarinos dé ©. Anselmo P. Blasco, Larii^e, 
3; D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña, G ra-. 
nada, 69; D̂  Joaquín Elena, Sta. María, 8; D. Miguel,Peña, Grana­
da, 21, y ©..Eugenio.Puente, Duque de,la Victoria, 1. , -
La rica sidra de tonel sin champanar, embotellada se expendif 
eü casa de los Sres. Blasco y  Aceña. L, ,  ,  ̂ • n
Para pedidos ©«Miguel Fernández ,Oazorla,5Marques de Lanos, J,
C A F É  K E K V IÍT O  B p lD I O I N ¿ í»
4 e l boefoí ttOGftLES
Buc. ¿ W a¿.V|
■ f e s  “g S S , cS S 5>)V.*»4, En MU..., fimnnd* «*■
Novedad, ĵ ctlvidad y Economra
TRiaiBfi es p m Tvm
x>:fa\
I mA  P 0 1 u A .It
»Sociedad «níiniiBa de Seguros establecida w Bilbao.
C a p i ta l  S o c ia l  • • .  i . . »  1 0 0 .0 0 0 ,0 0 0  dé, J ts -s*  
G é .F a n tía s  d o p o s i t a d a s  5 0 .0 0 0 .0 0 0  d é ' F t a s ,
Esta gran Sociedad Esjiañola es la que se ha creado 
en el Mundo-para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima a 
sus aseguradores el ser administrada por elBanco ,dé 
Bilbao, bien conocidopor su respetabilidad y concepto.
Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MKxUELi RÜIZ BNGI30, 
cabe de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
e d u a b d o  J  A R M |
14, OaramA» 14.--BÍA JLÁ G A
y tempie>-**Sv n̂tasniy 
y BaoteltéK—Nuevn procedirDecorad® fo babttaeíMie» M
y “  I
«óm^ro d r L e s t f a s  de hiéfro de todas medidas, ya,pl 
en colores, solo á  faltá á c  ¿ 8 ,  nátulos para  ni?
L  hLten tanto deati^ c®mo fue&de 1» pobUcIé»..Los trabajos se bates tanto deatiio ■






las foonas eBfltiito 
Seseteetio y ropón» too pértMoo de 
prtádptos nUnorotes do) teianisfflo.
De interés públiee
C A R H K S  d e
B az’a r  d é  N o v e d a d e s  ^y.Fe^fumeí'is-,a l e j a n d r o  r o m e r i
4. Marc|tiós do Larios, 4, M ALA0A
Constante variedai en artM os de
<;iirtidns comoletos de Perfumería de las m«t3 a^editaaas m ^  
B asfon^t^CotoS; Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel
mano,y viaje, etc., e„,#Ula,a y su provincia de la acted.
Exclusiva para 
Plata-Meneses.
4 , M a rq u é s  d e  L a rio s , 4
rramos. 2’25 
el Mío. .;2’50 
» ‘hueso 920 gramos. 175 
» » el kilo. . 2’00
Filetes los 820 gramos . . 3’50 
» el kilo . . . . .  876
Ternera los 920 gramos . 8’00 
» el kilo. . . . .3 ’56
C a l l e  B «  J u a n ,  1
Oasa de ©• Francisco Lupiañez
Doniís están las tres celninnas
62 de la  m ism a  ealle 
y  T O R R IJ O S , 114
L E C C IO N E S ' '. í
francés,Me éitaliano
Se vende
Una caldera de jabón,do 50 
arrobas con enfriante y todos, 
sus accesorios, una báscula de 
500 kilos y otros efectos.
Darán rázón, Frailes.15.
Doctor francés ex-alum- 
no de las Escuelas- Su­




M o n ta ñ o , 2 1 ^ .°
Itpda lira e! renístre i« nuircas|yatste) y mnlfts onmials
^npresertfantes en Jî álaga y en /tfadríd
Qestién breve y  econémî
Eft e s f i Adminisfraclón lflforrtíar4ii
DEPOSITO DE CEMENTI
‘m sm sa m ^em
L o c a l pa]ra lle u d a
Desde 1.® de Junio se alquila 
la oÁsa númi. 56 calle de Már-C*t
4 » las más acreditadas fábricas ing‘lesa»ífra&ocbas|'> 
Áoma&o superior. . . . « r o l »  ye cérnámofi 
S»ortl«íid id. i . . id. go iÁ 4 
£ u  sacos de 50 Idlos y  barricas. : í 
I>esde un sacoi p redos e i^o ia lM . 
jPordaud de Bélgica, clase metrar lo. megof que 
es para  pavimentos y  aceras. t
( M  M drduU oa 7  Poitlfiiid  BIA1168
moles.
Para su aj'nste, Trinidad, 26.
« £ E  RUiZ RUBIO.— Huerto del Conde, U .— M I





Si réjíeis que liíoaíprar camas de hierro ó 
metal ¿o dejeív deíVlsítar la Gran Fábrica 
situada en calle Velez-Málaga ñúmi 20 (Ma- 
lagueta). 4- .
D e p ó s i to :  C o m p án ^a , 7
Se garantizan' ;su buena, construcción y- 
nff hay competencias en precios.?, Ceiñpañíá, 7
U SA H O O  S L
Calter de Carpinteril
DGORIEIITE-UUJl
O I® 8 8
Hai98EQIISE8B|
Z A M B R A N A  Y D O B L A S . JhmBtseee ', ee$i^ksé
P a i * e j 0 9  6 . » T e i é f o m o 9  i S 5 '
ESPECIALIDAD EN MÁDERAMEN PARA EDIFICIOSSe hacen QONTRATAS DE OBRAS per á^rtantes que sean
TeCMbña
m ssú s  lÉSPMCIAliES
J . O t i E N O A
 ̂ Es el especifica,por .excele&cia contra la T O S  
CO N VU LSl¥ A :..con«l aso .de estos dlscbs se 
consigue en los dóe ó tres prímeres dias calmar 
ios fuertes accesos que tanto fatigan al paciente, 
siguleBdo su empleo sin intemipdéa y  en la for* 
ma que indica el prospecto que los acompaña, se 
llega á una curación completa en breve tiempo.
. Bréelo dp la caja, 4  peMstasv-r-Venta en-; Mála­
ga: Famiacla de J . Cuenca,.Paseo Keáiag,!i
(S d  ptriíillco nás bvdo MndatiKia
SE VENDEN
en todD el mes de Mayó las grúas y 
el ganado mular empleado en los 
rarroBtque se .utilizaban en las cante­
ras de Peñarrubia, por estar para 
termiBiar los traJî jofe;
La adquisición puede hacerse c,n 
u solo lote ó'en -t^ibs. '




el C 4 fin  de  Ú H erde-Xilh  ea el únfoo jpmpamdo en el 
^  haee fenecer y crecer el cabello, b a i ^  bigote y  cejas;
DAÍ)0 SU g r a n : TAMÁÑO' ^
salde, esita lee cenes j  enre todas les eníermedédes del c^CEO^f
^iláde^ -r.- ^ V.L =comb eon: lim p d a é k h  eesmm pélese, sJepsia  sebírred
ta§*«a^RíUt), etc-
n ilo n e s  de persones «pe, él QéfSm de O eíetd^ i(íéÍ
estecen y jnw cen sos prodigiosos resoltados. , ^
é i á u e  es e c h e  é  fe e a e  e i eeke fie  e s p e r e c e
:nB¿& m ieeo»ibté,,, ■̂::■■:;'■:̂ ■■/V■,
:¥4ph
liC se exjilks $k ps efrettladlti y p , péjitsate, le jireieritt 
los industriales y el ydlilfco en jtenerat, pra la l̂ d^ de annneios.
, ..E H  M Á L A G A  E H  l^ g ^ V íK C íA S
aya Iieite II ae. cvanib é tM n.- ,
.'Genamite , p ^  . 'esPea 3 ,  MidSedere J&ssáM/
IsétiToS'de é f .
Í M « i  
á ry sN iJsá  A
se den censoltas á p r o ^ s ie e 'p s r  eé«i|ai,3 asaa  ̂
ssUo pere le contestáeión.
' Da vfdle en todas les boeMs Feüfomecl&s^ Beeeíe^^ 
-F e r s a 8 ^ .y  ^eloqueries, á S  p e se fd s  fr a s e e .
' e o je o o  P E S E T A S  Se darán el (me pmebe y  huSfigdli ^  * 
'en el ñarmdo ñin prodnsto qtte d¿ mejoras tsm l^
